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บทที่  1   
บทน า 
  
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
             ในปัจจุบันต าบลโคกสูง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่ 48.2   
ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  4   ของเนื้อที่ทั้งหมดของอ าเมืองนครราชสีมา    จ านวน   11  
หมู่บ้าน   ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช  เขตการปกครองของอ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา    ตั้งอยู่
ทางทิศเหนือของอ าเภอเมืองนครราชสีมา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประมาณ  15  กิโลเมตร  มีทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข  205 (ถนนสุรนารายณ์) ตัดผ่านจากทางทิศใต้เฉียงไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ  แล้วขึ้นไปทางเหนือต าบล  บริเวณทางใต้ของต าบล  พื้นที่ส่วนให่่มีลักษณะเป็นที่ตั้ง
บ้านเรือนของชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ   ตามบริเวณที่  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2198 แยกจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์)   มีประชากรทั้งสิ้น 3,532 คน แยกเป็นชาย 1,651 
คน ห่ิง 1,881คน จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของพบว่า  พื้นที่บริเวณต าบลโคกสูง  มีชุมชน
หนาแน่นและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันน้ าเสียที่เกิดขึ้นในระบบจะระบายลงสู่ล าคัง 
ซึ่งเป็นล าห้วยธรรมชาติโดยตรง โดยไม่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสม ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพแหล่งน้ า และระบบนิเวศของแหล่งน้ าดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการน าน้ าจากล าคังมาเป็นน้ า
ดิบในระบบประปาของชุมชนท้ายน้ าต่อไปด้วย การที่น้ าเสียไม่ผ่านระบบบ าบัดที่เหมาะสมจะ
ก่อให้เกิดปั่หาสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงที่ต้องใช้น้ าจากแหล่งน้ าดังกล่าว
ในการอุปโภคบริโภค ปั่หาดังกล่าวคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของขุมชน 
นอกจากนี้การที่โคกสูงมีพื้นที่บางส่วนอยู่นอกเขตผังเมืองรวม ท าให้มีแนวโน้มที่โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตั้งใหม่ มีแผนที่จะก่อสร้างในเขตต าบลโคกสูงจ านวนมาก ท าให้นอกจากประชากร
ในพื้นที่แล้ว ยังมีประชากรภายนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่ (ประชากรแฝง) 
จ านวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณน้ าเสียในชุมชนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  
รูปแบบระบบบ าบัดน้ าเสียมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร  
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเติมอากาศ  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
แอกทิเวเต็ดสลัดจ์   ระบบบ าบัดน้ าเสียคลองวนเวียน  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ  
ซึ่งบางรูปแบบสามารถใช่ร่วมกันในลักษณะบูรณาการได้ รูปแบบที่เหมาะสมขึ้นกับปัจจัยหลาย
ประการ ได้แก่ งบประมาณ สภาพพื้นที่ สภาพอากาศ คุณลักษณะของน้ าเสีย และต าแหน่งที่ตั้งของ
โครงการ การศึกษาและคาดการณ์สถานการณ์น้ าเสียในชุมชนโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จะท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถน าผลศึกษาไปเป็น
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แนวทางในการ จึงได้เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปั่หาน้ าเสียของชุมชนโคกสูง ให้มี
ความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการต่อไป 
 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย       
เพื่อน าเสนอผลการศึกษาและคาดการณ์สถานการณ์น้ าเสียในชุมชนโคกสูงที่เหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับเทศบาลต าบล
โคกสูงในอนาคต 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 พื้นที่โครงการ 
ครอบคลุมเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลโคกสูง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา  48.2   ตารางกิโลเมตร  และบริเวณใกล้เคียงที่มีผลต่อคุณภาพน้ า 
 1.3.2 การออกแบบ   
    ผู้ศึกษาได้การศึกษาและคาดการณ์สถานการณ์น้ าเสียในชุมชนโคกสูงที่เหมาะสม 
เนื่องจากต าบลโคกสูง อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่ที่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียอีกมาก ประกอบกับใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยกว่าระบบอ่ืนๆ 
โดยเผื่ออายุการใช้งาน 20 ปีเป็นอย่างน้อย 
 1.3.3 การเก็บข้อมูลน้ าเสีย 
 ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลน้ าเสียในพื้นที่ โดยซุ่มเก็บตามแหล่งทิ้งน้ าเสียในชุมชนโคกสูง โดย
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ าต่อคน ต่อครัวเรือนและคาดการณ์สถานการณ์น้ าเสียในชุมชนโคกสูง 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ     
1.4.1 ท าให้ทราบถึงความเหมาะสมในการจัดการน้ าเสียของชุมชนโคกสูง เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับชุมชน
โคกสูง รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองและวางแผนการจัดการน้ า
เสีย  อย่างน้อย 20 ปี          
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บทที่  2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
บ่อปรับเสถียรเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่นิยมใช้ส าหรับบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็กมาเป็น
เวลานาน  และตั้งแต่มีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียประเภทนี้ได้มีการใช้ค าศัพท์เรียกชื่อที่แตกต่างกัน   
ตัวอย่างเช่น  บ่อออกซิเดชัน  (oxidation  pond) เป็นค าที่ใช้เรียกรวมส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช่
บ่อน้ าประเภทต่าง ๆ  และแต่เดิมบ่อออกซิเดชันหมายถึงบ่อน้ าที่ใช้ส าหรับเก็บกักน้ าเสียที่ผ่านการ
บ าบัดแล้ว  ส าหรับบ่อน้ าที่ใช้เก็บกักน้ าเสียที่ยังไม่ได้บ าบัดเรียกว่า sewage lagoon  ส่วนค าว่าบ่อ
ปรับเสถียร  (Waste  stabilization  pond)  เป็นค าที่ใช้เรียกรวมระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้บ่อน้ าหรือ
สระน้ าในการบ าบัดน้ าเสียประเภทสารอินทรีย์ด้วยวิธีทางชีวภาพและฟิสิกส์   ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้เป็นกระบวนการเดียวกันกับท าความสะอาดด้วยตัวเอง  (Self - purification)  ที่เกิดขึ้นใน
แหล่งน้ าธรรมชาติทั่วไป 
 
2.1  บ่อปรับเสถียร 
      2.1.1 บ่อปรับเสถียรประเภทต่าง ๆ 
             (1) บ่อแอโรบิก (Aerobic pond) เป็นบ่อน้ าตื้นความลึก 0.3 - 1.0 ม. มีออกซิเจน
ละลายน้ าทั่วบ่อตลอดความลึก ออกซิเจนส่วนให่่มาจากการสังเคราะห์แสง
ของสาหร่าย และบางส่วนมาจากการถ่ายเทออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ า  
ระยะเวลากักน้ า 3 - 5 วัน 
             (2) บ่อแฟคัลเททีฟ  (Facultative pond)  เป็นบ่อน้ าความลึก 1.2 - 2.5 ม. ด้านบนของ
บ่อเป็นชั้นน้ าที่มีออกซิเจนละลายน้ าอยู่ตลอดเวลาซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์แสง
ของสาหร่ายในเวลากลางวันและจากการถ่ายเทออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ า   
ช่วงกลางของบ่อมีออกซิเจนละลายน้ าเฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้นใน
ช่วงเวลากลางคืนอาจไม่มีออกซิเจนจึงเรียกว่า  ชั้นแฟคัลเททีฟ และด้านล่างของ
บ่ออยู่ในสภาพที่ขาดออกซิเจนเกิดสภาวะไร้ออกซิเจนระยะเวลากักน้ า 5 - 30  
วัน 
              (3) บ่อแอนแอโรบิก  (Anaerobic pond)  บ่อมีความลึก 2.5 - 5.0 ม.  รับปริมาณภาระ
สารอินทรีย์สูงท าให้เกิดสภาพไร้อากาศทั่วทั้งบ่อตลอดความลึก ระยะเวลากักน้ า  
20 - 30 วัน 
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              (4) บ่อบ่ม  (Maturation  pond)  เป็นบ่อที่ใช้ในการท าให้น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจาก
กระบวนการบ าบัดทางชีวภาพแล้วมีความสะอาดยิ่งขึ้น  ออกซิเจนละลายน้ าจะ
มีอยู่ทั่วบ่อตลอดความลึกซึ่งได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงและได้จากการ
ถ่ายเทออกซิเจนจากอากาศ 
              (5) บ่อปลา (Fish  pond) อาจใช้บ่อบ่ม หรือแยกเป็นบ่อปลาต่างหาก และเลี้ยงปลาที่
กินสาหร่ายเป็นอาหาร 
              (6)  บึงประดิษฐ์  (Constructed  Wet  Land)  เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจ าลอง
สภาพของพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีในธรรมชาติด้วยการปลูกพืช  เป็นบ่อกักเก็บน้ าที่ปลูก
พืชที่โตจากดินจ าพวก  กก  แฝก  ธูปฤาษี  หรือพืชลอยน้ า  เช่น  บัว  ผักตบชวา  
จอก  แหน  และผักกระเฉด   นิยมใช้บ าบัดน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว หรือ
บ าบัดน้ าเสียที่มีค่าบีโอดีไม่สูงมาก   เช่น  น้ าเสียชุมชน  เป็นต้น  ออกซิเจน
ละลายน้ าได้มาจากพืช  และการถ่ายเทออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ า 
              (7) สระเติมอากาศ  (Aerated  Lagoon)  เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสียที่ใช่บ่อหรือสระน้ า  
และได้ออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ 
      2.1.2 รูปแบบการวางผังส าหรับระบบบ่อปรับเสถียร 
              รูปที่ 2.1  แสดงรูปแบบของการวางผังระบบบ่อปรับเสถียรส าหรับบ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่  การใช่บ่อแฟคัลเททีฟเพียงบ่อเดียว  การใช้บ่อแอนแอโรบิกก่อนแล้วตามด้วยบ่อแฟ
คัลเททีฟ  และแบบอ่ืน ๆ  ที่ใช่บ่อแฟคัลเททีฟแล้วตามด้วยบ่อบ่ม  หรือบ่อเลี้ยงปลาหรือบึง
ประดิษฐ์   หรืออาจใช้ทั้งหมดร่วมกันอาจใช้ถึงสัมผัสส าหรับการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนหรือไม่ก็
ได้   บ่อที่ใช้อาจมีรูปร่างแตกต่างกัน  และอาจก่อสร้างหลายบ่อที่จัดเรียงแบบต่อเนื่องกันหรือขนาน
กันเพื่อให้เกิดสภาพการไหลแบบไหลตามกัน  หรือแบบผสมสมบูรณ์ 
ประสิทธิภาพของบ่อแต่ละประเภทและการเลือกรูปแบบของการวางผังจะพิจารณาจาก  
(1)  การก าจัดบีโอดี  (2)  การก าจัดเชื้อโรค  และ  (3)  การก าจัดธาตุอาหาร  นอกจากนี้จะต้อง
พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดสิ่งรบกวนที่ไม่พึงประสงค์  เช่น  กลิ่นและยุง  เป็นต้น  รวมทั้งการ
ปนเปื้อนของน้ าเสียลงสู่น้ าใต้ดิน 
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A   =     บ่อแอนแอโนบิก             F  =    บ่อแฟคัลเททีฟ          M   =    บ่อบ่ม 
C   =     ถังสัมผัสส าหรับฆ่าเชื้อโรค   D  =    สารฆ่าเชื้อโรค  
  
รูปที่ 2.1 รูปแบบการวางผังระบบบ่อปรับเสถียรแบบต่าง ๆ 
(ที่มา  :  Arceivala ,  1998) 
 
2.2  บ่อแอโรบิก 
บ่อแอโรบิกเป็นบ่อตื่นที่แสงแดดสามารถส่องได้ถึงก้นบ่อท าให้เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์
แสงของสาหร่ายได้ตลอดความลึกของบ่อ   ในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดดออกซิเจนจะถูกผลิต
ขึ้นอย่างมากมายจนกระบวนการสังเคราะห์แสง  ส่วนในช่วงกลางคืนกระแสลมที่พัดผ่านผิวน้ าของ
บ่อต้ืนจะท าให้เกิดคลื่นและเกิดการผสมของน้ าภายในบ่อ  ท าให้การถ่ายเทออกซิเจนจากอากาศลง
สู่น้ า  (surface  reaeration)  มีค่าสูงขึ้น  การก าจัดสารอินทรีย์ที่เข้าสู่บ่อส่วนให่่เกิดจากปฏิกิริยา
ของแบคทีเรียแอโรบิก 
 
 
F 
 
F 
 
F 
 
F 
 
F 
บ่อปลา 
 
M 
   
  C 
 
M 
   
  C 
   
  C 
   
  C 
 
A 
 
A 
 
A 
 
A 
น้ าเสีย 
(อาจใช้หรือไม่ก็ได)้ 
น้ าทิ้ง 
น้ าทิ้ง 
D 
D 
D 
D 
น้ าทิ้ง 
น้ าทิ้ง 
น้ าทิ้ง 
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ภายในบ่อแอโรบิกแบคทีเรียและสาหร่ายมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
(symbiotic  relationship)  สาหร่ายสังเคราะห์สารอินทรีย์ขึ้นจากคาร์บอนไดออกไซด์  ธาตุอาหาร  
และน้ า  โดยใช้พลังงานที่ได้รับจากกระบวนการสังเคราะห์แสง  ในกระบวนการนี้น้ าจะถูก
ออกซิไดซ์ได้อิเล็กตรอนโปรตอนและโมเลกุลของออกซิเจน  และแบคทีเรียเฮเทอโรโทรปจะท า
หน้าที่ ก าจัดสารอินทรีย์ที่ มีอยู่ ในน้ า เสีย เพื่ อให้ได้พลั งงานแล ะสัง เคราะห์ เซลใหม่ได้
คาร์บอนไดออกไซด์  น้ า  และสารอนินทรีย์  แบคทีเรียใช้ออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการ
สัง เคราะห์แสงของสาหร่ายเป็นตัว รับอิเล็กตรอนในกระบวนการคาตาบอลิซึม  ส่วน
คาร์บอนไดออกไซด์และธาตุอาหารที่ได้จากแบคทีเรียจะถูกสาหร่ายน าไปใช้ในการเจริ่เติบโต  
ดังนั้นในสภาวะปกติที่มีแสงแดดกระบวนการเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มจะสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน  ดังแสดงในรูปที่ 1 - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.2  ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันของสาหร่ายและแบคทีเรียในบ่อแอโรบิก 
 
สาหร่ายที่พบในบ่อปรับเสถียร แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  (1) สาหร่ายสีเขียว (Green  
algae) เป็นสาหร่ายขนาดเล็กมีขนาดประมาณ  20 ไมโครเมตร  เนื่องจากมีขนาดเล็กและความ
หนาแน่นต่ าจึงอยู่ในสภาพแขวนลอยตลอดเวลา ท าให้การใช้ระบบกรองด้วยทรายไม่ใช่วิธีที่
เหมาะสมส าหรับการก าจัดสาหร่ายประเภทนี้ (2) สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน  (Blue green algae)  มี
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
สาหร่าย 
แบคทีเรีย 
แอโรบิก 
สารอินทรีย์ 
เซลใหม่ 
เซลใหม่ 
แสงแดด 
O2 CO2 
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ความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ  จึงไม่ต้องการแอมโมเนียหรือไนโตรเจนในการ
สังเคราะห์เซล  สาหร่ายประเภทนี้สามารถรวมตัวกันเป็นแพ  ซึ่งจะขัดขวางแสงแดดที่จะส่องลงไป
ในความลึกของน้ า   ท าให้การสังเคราะห์แสงลดลงและท าให้เกิดสภาพไร้อากาศด้านล่างของบ่อ   
และอาจเกิดกลิ่นขึ้นได้  การรวมตัวกันอาจมีความยาวถึง  200  ถึง  700 ไมโครเมตร  (3)  ไดอะตอม  
(Diatom) พบเป็นจ านวนน้อย  มีขนาดให่่และเคลื่อนที่ไม่ได้  (4) ยูกลีนา (Euglena)  และคลา-ไม
โดโมแนส  (Chlamydomonas)  เป็นสาหร่ายที่มีเม็ดสี (pigment) ที่มีแฟลเจลลา (flagella)  เคลื่อนที่
ได้  มีขนาด  15 - 30  ไมโครเมตร 
2.2.1 การพิจารณาออกแบบ 
   เกณฑ์การออกแบบบ่อปรับเสถียรประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งสระเติมอากาศแสดงในตารางที่  
1 - 2  ข้อมูลทั้งหมดได้มาจากการปฏิบัติงานจริงของระบบบ่อปรับเสถียรแบบต่าง ๆ  บ่อแอโรบิ
กแบบอัตราสูงเป็นบ่อตื้น  (ความลึก 0.3 - 0.45 ม.)  นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการผลิตสาหร่ายเพื่อน า
โปรตีนในรูปเซลของสาหร่ายมาใช้เป็นอาหารสัตว์   และเนื่องจากการแยกสาหร่ายออกจากน้ าเสีย
ท าได้ยากจึงไม่นิยมใช้บ่อประเภทนี้ส าหรับบ าบัดน้ าเสียชุมชน  นอกจากนี้การใช้บ่อที่มีระดับน้ าต่ า
อาจเกิดปั่หาดังต่อไปนี้ 
(1) เกิดการเจริ่เติบโตของพืช  เนื่องจากความลึกของบ่อที่น้อยกว่า 1 ม.ไม่สามารถ
ป้องกันการเจริ่เติบโตของพืชบางชนิดได้  (เช่น  ธูปฤาษี)  จึงอาจกลายเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
(2) อุณหภูมิอาจสูงเกินไป  ในบางพื้นที่อุณหภูมิของบ่ออาจสูงมากในช่วงฤดูร้อน  
และความร้อนนี้อาจไปขัดขวางการเจริ่เติบโตของสาหร่ายบางชนิด 
(3) การเก็บกักออกซิเจน  บ่อที่มีความลึกมากกว่าจะสามารถเก็บกักปริมาณ
ออกซิเจนไว้ภายในบ่อได้นานกว่าโดยเฉพาะในช่วงที่ เกิดสภาวะ super 
saturation 
(4) ปริมาณช็อก  (Shock loads) บ่อที่มีความลึกมากว่าจะมีปริมาตรน้ ามากกว่าท าให้
เกิดการเจือจางของน้ าเสียได้ดีกว่า  จึงรองรับปริมาณช็อกได้ดีกว่า 
ภายในบ่อบ าบัดควรเกิดการผสมขององค์ประกอบต่าง ๆ  ให้เข้ากันเป็นคร้ังคราวเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพการก าจัดสารอินทรีย์ที่ดี  เนื่องจากการเกิดปรากฏการณ์การแบ่งชั้นน้ าจากอุณหภูมิที่
แตกต่างกัน  (thermal  stratification) ในช่วงที่มีแสงแดดจัดบริเวณผิวน้ าของบ่อจะมีอุณหภูมิสูงแต่
บริเวณก้นบ่อจะมีอุณหภูมิที่ต่ ากว่า  ความหนาแน่นของน้ าจะมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น  
ดังนั้นน้ าบริเวณผิวน้ าจะมีความหนาแน่นต่ ากว่ าน้ าด้านล่าง  จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้สาหร่ายที่
เคลื่อนที่ไม่ได้ตกตะกอนลงสู่พื้นล่างของบ่อส่วนสาหร่ายที่เคลื่อนที่ได้จะเคลื่อนที่หนีจากผิวน้ าที่มี
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อุณหภูมิสูงไปรวมตัวกันที่ระดับความลึกที่มีอุณหภูมิเหมาะสม  สาหร่ายที่รวมตัวกันนั้นจะเกิดเป็น
ชั้นของสาหร่าย  และขัดขวางแสงแดดไม่ให้ส่องลงสู่ด้านล่าง  ท าให้สาหร่ายที่อยู่ในชั้นระดับความ
ลึกน้ าที่แสงส่องถึงและสังเคราะห์แสงได้ (photic zone) มีปริมาณลดลง  ผลที่ตามมาคือ  ปริมาณ
ออกซิเจนที่ผลิตขึ้นอาจไม่เพียงพอส าหรับการก าจัดสารอินทรีย์  ลมเป็นตัวแปรที่ส าคั่ที่มีผลต่อ
การเกิดการกวนผสมภายในบ่อ   ดังนั้นจึงไม่ควรมีสิ่งกีดขวางทางลมตลอดความยาวของบ่อ 
 
ตารางที่ 2.1   เกณฑ์การออกแบบบ่อปรับเสถียรประเภทต่าง ๆ  (อุณหภูมิเฉลี่ย 20 ซ) 
ชนิดของบ่อ อัตราภาระ 
BOD5 เชิง
พื้นที่ 
(ก./ตร.ม./
วัน) 
ระยะเวลา 
กักน้ า 
(วัน) 
ความลึก 
(ม.) 
การก าจัด 
BOD5 
ละลาย 
(ร้อยละ) 
ความ
เข้มข้นของ
สาหร่าย 
(มก./ล.) 
ของแข็ง
แขวนลอย 
(มก./ล.) 
บ่อแอโรบิก 6 - 12 10 - 40 1 - 1.5 80 - 95 40 - 100 80 - 140 
บ่อแอโรบิก 
(อัตราสูง) 
9 - 18 4 - 6 0.3 - 0.5 80 - 95 100 - 260 150 - 300 
บ่อแอนแอโร
บิก 
20 - 55 20 - 50 2 - 5 50 - 85 0 - 5 80 - 160 
บ่อแฟคัลเททีฟ 5 - 25 5 - 30 1.5 - 2.5 80 - 95 5 - 20 40 - 60 
บ่อบ่ม < 2 5 - 20 1.0 - 1.5 60 - 80 5 - 10 10 - 30 
สระเติมอากาศ - 3 - 10 2 - 6 85 - 95 - 80 - 250 
 
ที่มา : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ค่าก าหนดออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย, พ.ศ. 2540 และ 
Metcalf & Eddy (1991) 
 
ของแข็งแขวนลอยที่มากับน้ าเสียจะตกตะกอนลงสู่ก้นบ่อเกิดเป็นชั้นสลัดจ์   ส าหรับบ่อน้ า
ที่มีความลึกมากจะเกิดการย่อยสลายแบบไร้อากาศที่ก้นบ่อท าให้ไม่มีการสะสมของสลัดจ์มาก
จนเกินไป   แต่ในบ่อแอโรบิกแบคทีเรียประเภทแอนแอโรปไม่สามารถอาศัยอยู่ได้  จึงท า ให้เกิด
การสะสมของตะกอนเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ 
การหมุนเวียนน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วจากระบบบ่อปรับเสถียรบ่อสุดท้าย  เช่น  บ่อบ่มเป็น
วิธีส าคั่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบัด   และยังเป็นวิธีช่วยแก้ไขปั่หาที่อาจเกิดขึ้นกับ
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ระบบบ่อปรับเสถียรรวมทั้งปั่หาด้านกลิ่น  เนื่องจากการหมุนเวียนน้ าจะเป็นการเติมหัวเชื้อลงใน
น้ าเสีย  และน้ าที่หมุนเวียนกลับมาใหม่มีค่าความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ าในปริมาณที่สูงจึง
เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ าเสียเมื่อน าไปผสมกับน้ าเสียที่เข้าสู่ระบบ  ผู้ออกแบบอาจ
พิจารณาติดตั้งระบบท่อน้ าส าหรับการหมุนเวียนน้ าไว้ตั้งแต่แรก   และอาจใช้เคร่ืองสูบประเภท
เคลื่อนที่ได้เมื่อต้องการใช้จริง  อัตราการสูบน้ าเวียนกลับอาจอยู่ในช่วง 2 ถึง 8  เท่าของอัตราไหล
เฉลี่ยต่อวัน 
โดยปกติบ่อแอโรบิกควรมีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเท่ากับ 2 :1  ถึง  3 :1 คัน
ดินขอบบ่อควรก่อสร้างให้มีค่าความชันสูงสุด  2 :1 ถึง  3 :1 และความชันต่ าสุด 6 :1  การค านวณ
พื้นที่ผิวของบ่อส าหรับการออกแบบจะใช้พื้นที่  ณ  จุดกึ่งกลางของความลึก  นอกจากนี้สิ่งที่ควร
ระมัดระวังคือการไหลลัดวงจรของน้ าเสียซึ่งเกิดจากการกระท าของลม  ในการจัดวางผังควร
ก าหนดต าแหน่งของท่อน้ าเข้าและท่อน้ าออกให้อยู่เยื้องกันให้มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อ  L = ระยะความกว้าง/ยาวที่จุดกึ่งกลางบ่อ 
  n = ความชันของคันดิน 
  D = ความลึกน้ า 
 ปริมาตรของบ่อ = พื้นที่จุดกึ่งกลางบ่อ  X  ความลึก 
   = (L1 X  L2) X D 
รูปที่ 2.3  การค านวณพื้นที่และปริมาตรที่จุดกึ่งกลางความลึกของบ่อ 
 
น้ าทิ้งที่ออกจากระบบบ่อปรับเสถียรส่วนให่่จะประกอบด้วยเซลสาหร่ายจ านวนมาก  ซึ่ง
อาจท าให้คุณภาพน้ าทิ้งมีค่าเกินมาตรฐานที่ทางราชการก าหนด  เช่น  ค่า  BOD5  รวมของน้ าทิ้งอาจ
มีค่าเกิน 20 มก./ล.  และของแข็งแขวนลอยอาจมีค่ามากกว่า  50 มก./ล. จึงควรพิจารณาติดตั้งระบบ
ก าจัดเซลสาหร่ายก่อนระบายน้ าทิ้ง  เช่น ระบบกรองแบบต่าง ๆ  ระบบตกตะกอนด้วยสารเคมี  
ระบบตะกอนลอย  หรือใช้บึงประดิษฐ์เป็นขั้นตอนบ าบัดน้ าขั้นสุดท้าย 
Ln-D 
L+ nD 
L 
n 
1 
D / 2 
+ 
D / 2 
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2.3   บ่อแฟคัลเททีฟ 
บ่อแฟคัลเททีฟเป็นระบบบ่อปรับเสถียรที่ถูกเลือกใช้ส าหรับบ าบัดน้ าเสียชุมชนมากที่สุด  
เนื่องจากมีระยะเวลากักน้ าที่ยาวนานท าให้ระบบสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้น
และอัตราการไหลของน้ าเสียในช่วงกว้างได้ดีโดยไม่ท าให้คุณภาพของน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้ว
เปลี่ยนแปลง   นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  การเดินระบบและการบ ารุงรักษามีค่าต่ ากว่าระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบอื่น ๆ ที่ให้ประสิทธิภาพทัดเทียมกัน 
รูปที่ 1- 4  แสดงปฏิกิริยาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในบ่อแฟคัลเททีฟ  เนื่องจากบ่อมีความลึกมากจึง
ท าให้ไม่เกิดการผสมที่ดี   ของแข็งแขวนลอยที่มีในน้ าเสียจะตกตะกอนลงสู่ก้นบ่อและสะสมเป็น
ชั้นสลัดจ์  ซึ่งเป็นชั้นที่ไม่มีออกซิเจนและเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ   แบคทีเรียที่
อยู่ในชั้นนี้ไม่ต้องการโมเลกุลของออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนในกระบวนการเมตาบอลิซึมแต่
จะใช้สารเคมีตัวอ่ืนแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นสลัดจ์ 
 
 สภาพแอน 
แอโรบกิ 
 
 สภาพแฟคัลเททีฟ 
 
 
สภาพแอโรบิก 
NH3 PO4 CO2 CH4 H2S 
-3 
สาหร่าย 
แบคทีเรีย 
เซลตาย 
O2 CO2 
เซลใหม่ 
     น้ าทิ้ง + เซลสาหร่าย 
     และแบคทีเรีย 
ของแข็ง 
ตกตะกอน 
น้ าเสีย 
เซลใหม่ 
ลม 
O2 
 
CO2 
แสงแดด 
H2S + O2  
 
H2SO4  
 
รูปที่ 2.4  ปฏิกิริยาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในบ่อแฟคัลเททีฟ 
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สภาพแอโรบิกจะอยู่ด้านบนของบ่อ  ออกซิเจนส่วนให่่มาจากกระบวนการสังเคราะห์
แสงของสาหร่ายและอีกส่วนหน่ึงมาจากการแพร่กระจายจากอากาศเหนือบ่อ   สภาพน้ านิ่งที่เกิดขึ้น
ด้านล่างของบ่อจะป้องกันการแพร่กระจายของออกซิเจนจากน้ าด้านบน  ท าให้ด้านล่างเกิดสภาวะ
ไร้ออกซิเจนตลอดเวลา 
ช่วงรอยต่อระหว่างชั้นแอโรบิกและชั้นแอนโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงขยับขึ้นลงไม่อยู่กับที่  
ด้วยการผสมจากลมและแสงแดดที่แรงพอส่องทะลุลงมาอาจท าให้ชั้นแอโรบิกเคลื่อนตัวลงด้านล่าง  
ในทางกลับกันในสภาพที่ไม่มีลมและแสงแดดอ่อนอาจท าให้ชั้นแอนแอโรบิกเคลื่อนตัวขึ้นด้านบน  
สภาพการเปลี่ยนแปลงของแสงแดดในหนึ่งวันจะท าให้ชั้นรอยต่อมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
เช่นกัน  ปริมาตรของน้ าในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ าอย่างกว้าง
นี้เรียกว่าชั้นแฟคัลเททีฟ   และแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่ 
ในชั้นนีจ้ะต้องมีความสามารถในการปรับกระบวนการเมตาบอลิซึมตามสภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของออกซิเจนได้กรดอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในชั้นแอนแอโรบิกจะกลายเป็นอาหารส าหรับแบคทีเรียในชั้นแอโรบิก   และเซลแบคทีเรียที่ผลิตขึ้นใน
ชั้นแอโรบิกเมื่อตายไปจะตกตะกอนลงสู่ด้านล่างกลายเป็นอาหารส าหรับแบคทีเรียแอนแอโรบิก 
       2.3.1 การพิจารณาออกแบบ 
 แม้ว่ารูปทรงของบ่อแฟคัลเททีฟอาจเป็นบ่อทรงกลม  สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แบบใดก็ได้  แต่ Shindala  และ  Murphy (1969)  พบว่าบ่อลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะท าให้
เกิดการผสมภายในบ่อได้ดีกว่ารูปทรงกลมและสี่เหลี่ยมจัตุรัส  และโดยปกติอัตราส่วนของความ
ยาวต่อความกว้างควรมีค่าประมาณ  3 : 1 
 เนื่องจากอุณหภูมิมีผลกระทบโดยตรงต่อปฏิกิริยาของจุลินทรีย์  ดังนั้นในการพิจารณา
ออกแบบจึงควรออกระบบให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี  โดยใช้ค่า
อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่มีอุณหภูมิต่ าสุดมาออกแบบ 
ของแข็งแขวนลอยที่มากับน้ าเสียจะตกตะกอนลงสู่ก้นบ่อและรวมตัวกันเป็นชั้นสลัดจ์และ
เกิดกระบวนการย่อยสลายสลัดจ์แบบไร้อากาศได้ก๊าซมีเทนและสานอินทรีย์ละลายน้ าที่มีโมเลกุล
ขนาดเล็ก  ซึ่งจะแพร่กระจายกลับไปสู่น้ าชั้นบนของบ่อ  จึงท าให้มีสลัดจ์สะสมในปริมาณน้อย  
Midlebrook (1965)  วัดความหนาของชั้นสลัดจ์ของบ่อบ าบัดน้ าเสียชุมชนหลายบ่อพบว่ามีค่า
ระหว่าง 4 ถึง 7  นิ้ว  หลังจากการใช้งานไปได้ 82  เดือน  นอกจากนี้กระบวนการย่อยสลายแบบไร้
อากาศอาจก่อให้เกิดปั่หาได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ท าให้เกิดก๊าซเป็นจ านวนมาก   ส่งผลให้สลัดจ์
ลอยเป็นแพขึ้นสูงผิวน้ า  และอาจเกิดกลิ่นตามมาถ้าก้อนสลัดจ์ไม่กระจายออกไปในทันทีทันใด   
สามารถแก้ไขโดยการฉีดน้ า  หรือหมุนเวียนน้ าเพื่อกระจายก้อนสลัดจ์ให้แตกออก 
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อาจพบแบคทีเรียสีเขียว  (green  bacteria)  และ  แบคทีเรียเพอเพิลซัลเฟอร์  (purple  sulfur  
bacteria)  ภายในบ่อ  การมีแบคทีเรียเหล่าหนี้เป็นจ านวนน้อยในบ่อนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการเนื่องจาก
ความสามารถในการออกซิไดซ์ซัลไฟด์ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่น   ซัลไฟต์ผลิตขึ้นในกระบวนการ
หายใจแบบไรอ้ากาศ  แบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ แต่กระบวนการสังเคราะห์
แสงจะแตกต่างจากสาหร่ายหรือพืช  คือไม่ใช้น้ าเป็นตัวให้อิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์
แสง  ดังนั้นผลที่ได้คือไม่มีการผลิตออกซิเจน   การสังเคราะห์แสงของแบคทีเรียนั้นเป็น
กระบวนการหายใจแบบไร้อากาศซึ่งใช้โมเลกุลของโฮโดรเจน   สารประกอบในรูปรีดิวซ์ของ
ซัลเฟอร์หรือสารอินทรีย์เป็นตัวให้อิเล็กตรอนในกระบวนการเมตาบอลิซึมของแบคทีเรียสีเขียว
และแบคทีเรียเพอเพิลซัลเฟอร์จะใช้ไฮโดรเจนซัลไฟต์เป็นแหล่งพลังงาน  (ตัวให้อิเล็กตรอน)  
ส าหรับการสังเคราะห์สารจากคาร์บอนไดออกไซด์  ปฏิกิริยาออกซิเดชันของซัลเฟอร์เกิดขึ้นเป็น  2  
ขั้นตอน  ดังนี ้
 
  CO2 + 2H2S                                  (CH2O) + H2O + 2S   (1-1) 
 
และ       3CO2 + 2S + 5H2O                                3(CH2O) + 4H
+ + 2SO4   (1-2) 
 
จากสมการเทอม  (CH2O)  ใช้แทนคาร์โบไฮเดรทหรือเซลของจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ า
เสียแบบบ่อปรับเสถียรเมื่อมีแบคทีเรียสีเขียวและแบคทีเรียเพอเพิลซัลเฟอร์ในจ านวนน้อยจะเป็น
ประโยชน์ต่อระบบบ าบัด  แต่ถ้าน้ าเสียมีปริมาณซัลไฟด์สูงจะท าให้จุลินทรีย์ประเภทนี้เจริ่เติบโต
อย่างมาก  ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการเนื่องจากการผลิตออกซิเจนของสาหร่ายจะลดลงอย่างรวดเร็วท าให้
ประสิทธิภาพการก าจัดบีโอดีลดลง 
การจัดผังการไหลของบ่อแฟคัลเททีฟนั้นนิยมใช้บ่อจ านวนหลายบ่อที่อาจจัดเรียงกันแบบ
ขนานเพื่อกระจายภาระสารอินทรีย์   หรือต่อเรียงกันบ่อแบบอนุกรมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของ
การบ าบัดที่สูง  นอกจากนี้การหมุนเวียนน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับเข้าสู่ระบบจะช่วยท าให้ระบบ
มีความยืนหยุ่นในการบ าบัดมากขึ้น  น้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วส่งกลับมาจะมีเซลของสาหร่ายอยู่ใน
ปริมาณมากซึ่งช่วยในการผลิตออกซิเจน   และช่วยท าให้น้ าเสียที่เข้าสู่ระบบเจือจางลง   อัตราการ
สูบกลับอาจอยู่ในช่วง 2  ถึง 8 เท่าของน้ าเสียที่ไหลเข้าสู่ระบบต่อวัน 
 
2- 
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2.4  บ่อบ่มหรือบ่อขัดแต่ง 
 บ่อบ่มคือบ่อที่ใช้รองรับน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียขั้นที่สอง  และหน้าที่ส าคั่ของบ่อ
บ่มคือการปรับปรุงคุณภาพของน้ าทิ้งให้ดีขึ้นทั้งในด้านของความเข้มข้นของสารอินทรีย์  เชื้อโรค  
และธาตุอาหารก่อนระบายน้ าออกสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
 ไม่มีสมการที่สมเหตุสมผลที่ใช้ในการออกแบบบ่อบ่ม  Mara  (1976)  กล่าวว่าการก าจัดบี
โอดีของบ่อประเภทนี้เกิดขึ้นน้อยมาก  เมื่อต้องการลดค่า  BOD5  ให้มีค่าต่ ากว่า  25 มก./ล.  จากน้ า
ทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วที่มีค่า  BOD5  50 และ 75  มก./ล.  จะต้องใช้บ่อที่มีระยะเวลากักน้ าสูงถึง 7 
วัน จ านวน  2  บ่อกันแบบอนุกรม  และความลึกของบ่อควรเท่ากับความลึกของบ่อแฟคัลเททีฟ 
 การออกแบบบ่อบ่มส าหรับบ าบัดน้ าเสียชุมชน   นิยมใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา
กักน้ าและการลดจ านวนแบคทีเรียฟิคัลโคลิฟอร์ม  (fecal  coliform  bacteria) ซึ่งความสัมพันธ์นี้จะ
เกิดขึ้นในบ่อของระบบบ่อปรับเสถียรทุกประเภทและสามารถอธิบายได้ด้วยกฎของซิก          
(chick s law)  (Mara 1976)  ดังนี้ 
     
= 
 
 
เมื่อ Ne = จ านวนแบคทีเรียฟิคัลโคลิฟอร์มในน้ าทิ้ง  (เอ็มพีเอ็น / 100 มล.) 
 No = จ านวนแบคทีเรียฟิคัลโคลิฟอร์มในน้ าเสีย  (เอ็มพีเอ็น / 100 มล.) 
Kb = ค่าคงที่ของอัตราการตาย  (วัน 
-1) 
t = เวลากักน้ าของบ่อ  (วัน) 
 
ส าหรับจ านวนแบคทีเรียฟิคัลโคลิฟอร์มในน้ าทิ้งอาจก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  5000 / 100 มล.  
ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 2  Arceivala (1998)  เสนอว่าจ านวน
แบคทีเรียฟิคัลโคลิฟอร์มในน้ าทิ้งควรมีค่าต่ ากว่า  1000 / 100 มล.  และ  Marais (1974)  แนะน าให้
ใช้จ านวนแบคทีเรียฟิคัลโคลิฟอร์มในน้ าเสียชุมชนเร่ิมต้นเท่ากับ  4 X 107 / 100 มล. การค านวณหา
การลดลงของปริมาณแบคทีเรียส าหรับบ่อที่ต่อกันเป็นอนุกรมสามารถใช้สมการที่ 1- 42 ได้ดังนี้ 
  
= 
 
ในช่วงอุณหภูมิ  15 - 21 ซ  ค่า Kb สามารถหาได้ดังนี้   (Marais 1974) 
Ne 
No 
1 
1 + Kbt 
(1-3) 
Ne 
No 
1 
(1 + Kbt1) (1 + Kbt2)....(1 + Kbtn) 
 
 
(1-4) 
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           Kb      =     2.6(1.19)
T-20            (1-5) 
 
เมื่อ  T  คือ  อุณหภูมิน้ าของบ่อเป็นองศาเซลเซียส 
 
เพื่อให้ได้น้ าที่ผ่านการบ าบัดที่มีคุณภาพดีที่สุดเมื่อใช้ระบบบ่อปรับเสถียรในการบ าบัดน้ า
เสียนั้น  ทั้ง  Oswald และคณะ (1970  และ  Gloyna  และ  Aquirre (1970)  แนะน าให้ใช้บ่อต่อกัน
แบบอนุกรมอย่างน้อย  4 บ่อ  โดยเร่ิมจากแอนแอโรบิก  ตามด้วยบ่อแฟคัลเททีฟ  และตามด้วยบ่อ
บ่มต่อกัน  2  บ่อ 
 
2.5   บ่อปลา 
       สาหร่ายที่ผลิตขึ้นในบ่อปรับเสถียรสามารถน ามาใช้เป็นอาหารปลาได้ การจัดผังบ่อแบบ
ต่าง ๆ  ส าหรับบ าบัดน้ าเสียและเลี้ยงปลา  แสดงในรูปที่ 1 - 7  ในรูปแบบแรกเป็นการปล่อยให้ปลา
เจริ่เติบโตในบ่อปรับเสถียรโดยตรง  แต่อาจพบปลาตายเป็นจ านวนมากได้ถ้าความเข้มข้นของ
ออกซิเจนละลายน้ าลดต่ ากว่า 1 - 2 มก./ล.  โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน  หรืออาจตายจากความ
เข้มข้นของแอมโมเนียอิสระที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลากลางวัน  ในแบบที่สองและสามเป็นการจัดผัง
แยกตามการท างานของบ่อ  ปลาจะถูกเลี้ยงในบ่อที่สองหรือบ่อที่สาม  หรืออาจแยกบ่อปลาออก
ต่างหาก   ผลผลิตปลาที่ได้อาจมีค่าสูงถึง  2  ก. น้ าหนักเปียก / ตร.ม. / วัน  (Arceivala , S.J. , 1998) 
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รูปที่ 2.5  แบบการเลี้ยงปลาแบบต่าง ๆ  ในระบบบ่อปรับเสถียร 
(ที่มา  Arceivala , S.J. , 1998) 
 
2.6  ระบบบึงประดิษฐ์  (Constructed  Wet  Land) 
       พื้นที่ชุ่มน้ า  (Wetland)  หมายถึง  พื้นที่ที่มีน้ าท่วมขังหรือชุ่มน้ าไปด้วยน้ าผิวดินหรือน้ าใต้
ดินเป็นระยะเวลานานเพียงพอที่ท าให้พื้นที่นั้นคงสภาพการอ่ิมตัวด้วยน้ าและมีพืชบางชนิด
เจริ่เติบโตอยู่  ความลึกน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ ามีค่าประมาณ  0.6 ถึง 0.8 ม. และน้ าจะไหลผ่านพื้นที่ที่มี
พืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น  พืชที่พบส่วนให่่ได้แก่  ธูปฤาษี  กก  หรือแฝก  รวมทั้งพืชลอยน้ าได้แก่  
ผักตบชวา  และ จอก  เป็นต้น 
 บึงประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อจ าลองสภาพของพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีในธรรมชาติด้วยการปลูกพืช
ในบ่อกักเก็บน้ า  พืชที่ปลูกอาจเป็นพืชที่โตจากดินจ าพวกกก  แฝก  ธูปฤาษี  หรือพืชลอยน้ า  เช่น  
บัว  ผักตบชวา  จอก  แหน  และผักกระเฉด  เป็นต้น  โดยปกตินิยมใช้บึงประดิษฐ์ในการปรับปรุง
คุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วหรือบ าบัดน้ าเสียที่มีค่าบีโอดีไม่สูงมาก  เช่น  น้ าเสียชุมชน          
เป็นต้น  บึงประดิษฐ์แบ่งออกเป็น 2  ประเภทตามลักษณะการไหล  (รูปที่ 1 - 10)  ได้แก่ 
 
 
(ปลา) 
                        
                      (ปลา) 
 
 
บ่อบ่ม 
+ (ปลา) 
 
บ่อปลา 
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1) ประเภทน้ าไหลบนผิวชั้นกรองอย่างอิสระ  (Free water  surface system , FWS) 
ประกอบด้วยบ่อน้ าที่พื้นบ่อเป็นชั้นดินเพื่อให้รากพืชยึดเกาะอยู่ได้  อาจปูชั้นกันซึม  
เช่น  ชั้นดินเหนียวหรือแผ่นพลาสติกใต้ชั้นดินเพื่อป้องกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน  บ่อมี
โครงสร้างทางเข้าและออกของน้ าที่เหมาะสม  ระดับน้ าอาจถูกรักษา  ให้อยู่ที่ระดับ
ไม่กี่ ซม. จนถึง 0.8 ม.  หรือมากกว่า  ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของบึงประดิษฐ์และชนิด
ของพืชที่ใช้  ระดับน้ าปกติที่ใช้คือ  0.3 ม. น้ าจะไหลอยู่เหนือผิวดินอย่างช้า ๆ  ตาม
ความยาวของบ่อผ่านใบไม้และต้นพืชที่เจริ่เติบโตอยู่  ถ้าการกระจายของน้ าเป็นไป
อย่างสม่ าเสมอจะท าให้การไหลเป็นแบบไหลตามกัน 
2) ประเภทน้ าไหลผ่านชั้นกรองในแนวนอน  (Subsurface  flow  system ,  SF)  เป็นบ่อ
ขุดที่บรรจุด้วยตัวกลาง เช่น หินบดและกรวด ซึ่ง เป็นฐานให้พืชยึดเกาะและ
เจริ่เติบโตและอาจใช้พืชชนิดเดียวกันกับบึงประดิษฐ์แบบแรก แต่ปลูกบริเวณ
ด้านบนของชั้นกรอง  อาจปูวัสดุกันซึมใต้ชั้นกรองเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ า
ใต้ดิน  ปกติชั้นตัวกลางมีความหนา  0.3 - 0.6 ม. น้ าที่ไหลเข้าบึงประดิษฐ์จะถูกรักษา
ระดับให้อยู่ต่ ากว่าผิวหน้าของชั้นตัวกลางอยู่ตลอดเวลา 
การใช้บึงประดิษฐ์แบบ SF  มีข้อได้เปรียบมากกว่า   เนื่องจากปฏิกิริยาชีวภาพที่ เกิดขึ้นใน
บึงประดิษฐ์ทั้ง 2 ประเภทเกิดจากแบคทีเรียที่เจริ่เติบโตแบบเกาะติดผิวของพืชหรือตัวกลาง  ชั้น
กรองของบึงประดิษฐ์แบบ SF  มีพื้นที่ผิวให้แบคทีเรียเจริ่เติบโตมากกว่า  ท าให้ปฏิกิริยาชีวภาพ
เกิดได้เร็วกว่าจึงสามารถใช้พื้นที่ที่มีขนาดเล็กกว่า  และเนื่องจากการรักษาระดับน้ าต่ ากว่าผิวหน้า
ชั้นกรองจึงท าให้ไม่มีปั่หาเร่ืองยุงและจากการที่ไม่เห็นน้ าที่ไหลในบึงประดิษฐ์จึงไม่มีปั่หาด้าน
มวลชน   ในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใช้บึงประดิษฐ์ประเภทนี้เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบประจ า
ที่  (on - site treatment)  ส าหรับโรงเรียน สวนสาธารณะ อาคารต่างๆ (Reed S.C. และคณะ 1995) 
 แม้ว่าบึงประดิษฐ์แบบ SF จะมีข้อได้เปรียบมากกว่า  แต่ค่าตัวกลาง  ค่าขนส่งและค่า
ก่อสร้างชั้นกรองมีค่าสูงมาก  ถึงแม้พื้นที่ที่ต้องใช้จะน้อยกว่าแต่ค่าก่อสร้างโดยรวมอาจสูงกว่าบึง
ประดิษฐ์แบบ FWS เว้นแต่ในกรณีที่ที่ดินมีราคาสูงมาก  ในหลายกรณีส าหรับระบบบ าบัดขนาด
เล็กข้อได้เปรียบที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจมีน้ าหนักเพียงพอส าหรับการตัดสินใจเลือกระบบมากกว่า
ราคาก่อสร้าง  บึงประดิษฐ์สามารถใช้บ าบัดน้ าเสียจากชุมชน  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  น้ าชะมูล
ฝอย  น้ าทิ้งจากเหมือง  และใช้เป็นระบบบึงประดิษฐ์แบบประจ าที่ขนาดเล็กส าหรับบ าบัดน้ าทิ้งจาก
ถึงบ าบัดน้ าเสีย  (septic  tank) ในประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบบึงประดิษฐ์แบบประจ าที่ประมาณ 
500 แห่ง  (USEPA 1993)  และเกือบทั้งหมดเป็นประเภท SF  ส าหรับบึงประดิษฐ์แบบ FWS  นิยม
ใช้เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียต้นทุนต่ าส าหรับบ าบัดน้ าเสียจากการท าเหมือง 
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2.6.1  การพิจารณาออกแบบ 
 แนวทางการออกแบบบึงประดิษฐ์มีหลายวิธี เช่น ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ด าเนินงานจริงมาก าหนดเป็นเกณฑ์ออกแบบ หรือใช้อัตราภาระสารอินทรีย์เชิงพื้นที่เช่นเดียวกับบ่อ
ปรับเสถียร  และการใช้สมการจลนศาสตร์โดยสมมติให้ระบบบึงประดิษฐ์ทั้งหมดเป็นถึงปฏิกรณ์ที่
ใช้แบคทีเรียแบบเกาะติดผิว  ซึ่งสามารถประมาณประสิทธิภาพการก าจัดบีโอดีและไนโตรเจนได้
ด้วยสมการจลนศาสตร์ล าดับที่หนึ่งแบบไหลตามกัน 
1) อัตราภาระสารอินทรีย์เชิงพื้นที่ 
เป็นวิธีการออกแบบเช่นเดียวกันกับระบบบ่อปรับเสถียร โดยใช้อัตราภาระบีโอดีเชิงพื้นที่
และระยะเวลากักน้ าในช่วงค่าดังแสดงในตารางที่ 1 - 7  การออกแบบด้วยวิธีนี้มีข้อเสียคือไม่มีการ
พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิ  และไม่สามารถประมาณค่าบีโอดีของน้ าทิ้งได้ 
 
ตารางที่ 2.2   เกณฑ์การออกแบบบึงประดิษฐ์ 
รายการ บึงประดิษฐ์แบบ FWS บึงประดิษฐ์แบบ FS 
ช่วงค่า ค่าท่ัวไป ช่วงค่า ค่าท่ัวไป 
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการขั้นต่ า  (ตร.ม./ลบ.ม./
วัน) 
ความลึกสูงสุดของระดับน้ า  (ม.) 
สัดส่วนขั้นต่ าความยาวต่อความกว้าง 
ระยะเวลากักน้ า  (วัน) 
อัตราภาระชลศาสตร์  (ชม. / วัน) 
อัตราภาระบีโอดี  (ก.บีโอดี / ตร.ม. / วัน) 
อัตราภาระไนโตรเจน  (ก. / ตร.ม. / วัน 
20 - 70 
- 
- 
4 - 15 
1.5 - 5.0 
< 11 
- 
- 
5.0 
2 : 1 
- 
- 
 
6 
 
12 - 17 
0.3 - 0.9 
- 
5 - 10 
6 - 8 
8 - 12 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
6 
 
ที่มา  :  ค่าก าหนดออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2540 
 
2.7 สระเติมอากาศ  (Aerated  Lagoon) 
       สระเติมอากาศเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย  
เนื่องจากเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพการบ าบัดสูงและไม่ต้องการผู้ควบคุมที่มีความรู้ทางด้าน
เทคนิคมากนัก  แต่ต้องการพื้นที่ในการก่อสร้างระบบมากกว่าระบบเอเอส  จึงนิยมใช้ในบริเวณที่
ที่ดินมีราคาไม่สูงมากนัก  ระบบสระเติมอากาศเป็นระบบที่สามารถดัดแปลงจากระบบบ่อปรับ
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เสถียรได้ง่ายโดยติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศเพิ่มเติมเมื่ออัตราภาระบีโอดีสูงเกินกว่าที่ระบบบ่อปรับ
เสถียรจะสามารถรองรับได้  นอกจากนี้ยังสามารถดัดแปลงให้เป็นระบบเอเอสได้โดยติดตั้งถัง
ตกตะกอนเพิ่มเติมพร้อมกับระบบสูบสลัดจ์กลับ 
ระบบเติมอากาศเป็นระบบบ่อที่ได้ออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศและเปรียบเสมือนระบบ
เอเอสที่ไม่มีการสูบสลัดจ์กลับ  เคร่ืองเติมอากาศจะท าหน้าที่ทั้งถ่ายเทออกซิเจนลงสู่น้ าและท าให้
เกิดการผสมของน้ าภายในบ่อ  ดังนั้นน้ าจึงปั่นป่วนและมีความขุ่นตลอดเวลา  แสงแดดไม่สามารถ
ส่องผ่านได้ท าให้สาหร่ายเจริ่เติบโตได้น้อยมากหรือไม่ได้เลย 
 สระเติมอากาศแบ่งออกเป็น  2  ชนิดคือ 
 2.7.1 สระเติมอากาศแบบผสมสมบูรณ์  (Complete - mixed aerobic lagoon) ออกแบบ
ให้ใช้เคร่ืองเติมอากาศที่ระดับพลังงานสูงเพียงพอส าหรับการผสมอย่างสมบูรณ์  ท า
ให้ของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในบ่อเติมอากาศแขวนลอยอยู่ตลอดเวลา  จึงไม่มีการ
สะสมของตะกอนก้นบ่อ 
 2.7.2 สระเติมอากาศแบบผสมบางส่วน  (Partial - mixed  aerated  lagoon) ใช้เคร่ืองเติม
อากาศที่ระดับพลังงานไม่สูงมากและเพียงพอส าหรับการถ่ายเทออกซิเจนที่ต้องการ
ส าหรับการก าจัดบีโอดีเท่านั้นและท าให้ออกซิเจนกระจายไปทั่วทั้งบ่อ  จึงไม่เกิด
การผสมอย่างสมบูรณ์  ท าให้ของแข็งแขวนลอยเกิดการตกตะกอนและสะสมที่ก้น
บ่อ  สารอินทรีย์ในตะกอนจะถูกย่อยสลายแบบไร้อากาศ  ผลผลิตจากการย่อยสลาย
แบบไร้อากาศ  เช่น  กรดอินทรีย์  สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจะถูก
แบคทีเรียที่ใช้อากาศน าไปใช้ในการเจริ่เติบโตต่อไป  ตะกอนที่ย่อยสลายไม่ได้จะ
ค้างสะสมอยู่ที่ก้นบ่อ  ดังนั้นอาจต้องลอกตะกอนออกจากบ่อประมาณ 2 - 3 ปีต่อ
คร้ัง 
 ในการใช้ระบบสระเติมอากาศทั้งสองแบบจะต้องออกแบบให้มีระบบตกตะกอนขั้นที่สอง
เสมอ  หรืออาจใช้ระบบบ่อปรับเสถียร เช่น บ่อบ่ม  เพื่อตกตะกอนของแข็งแขวนลอยของมวล
ชีวภาพที่เกิดขึ้น  โดยปกติสระเติมอากาศแบบผสมสมบูรณ์ถูกออกแบบให้เดินระบบที่ค่า  F / M สูง
หรืออายุสลัดจ์  θC สั้น (แบบอัตราสูง) ส่วนสระเติมอากาศแบบผสมบางส่วนถูกออกแบบที่อายุ
สลัดจ์ยาวนาน  (แบบอัตราต่ า)  ลักษณะที่แตกต่างกันของระบบสระเติมอากาศแบบต่าง ๆ  แสดงใน
ตารางที่  1 - 8 ข้อได้เปรียบของระบบสระเติมอากาศต่อระบบเอเอส  คือ (1) การด าเนินงานและ
บ ารุงรักษาง่าย  (2) ไม่ต้องการผู้ควบคุมที่มีความรู้ ความช านา่  (3)  บ่อมีขนาดให่่เป็นเสมือนถึง
ปรับสภาพจึงไม่ต้องมีระบบบ าบัดขั้นต้น (4) ไม่มีระบบก าจัดสลัดจ์และไม่ต้องทิ้งสลัดจ์ออกจาก
ระบบตลอดเวลา  (5)  ความสามารถในการกระจายความร้อนออกได้ดี  ส าหรับข้อเสียเปรียบได้แก่  
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(1)  ใช้พื้นที่ขนาดให่่  บ่อเติมอากาศต้องเก็บกักน้ าเป็นเวลานาน  (2)  น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว
ของแข็งแขวนลอยสูงต้องมีระบบตกตะกอน  (3)  ประสิทธิภาพการบ าบัดเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ 
 
ตารางที่ 2.3   ลักษณะของสระเติมอากาศเปรียบเทียบกับระบบเอเอส 
รายการ หน่วย สระเติมอากาศ 
แบบผสม 
บางส่วน 
สระเติมอากาศ 
แบบผสมสมบูรณ์ 
ระบบเอเอสแบบเติม
อากาศยืดเวลา 
 
TSS 
 
VSS / TSS 
อายุสลัดจ์ 
ระยะเวลา 
K (รวม) ที่ 20 ซ 
ความลึก 
ลักษณะการผสม 
พลังงานต่ าสุด 
 
การสะสมสลัดจ์ 
 
ไนตริฟิเคชั่น 
มก. / ล. 
ร้อยละ 
วัน 
วัน 
วัน-1 
ม. 
- 
กิโลวัตต์ / 
103 ลบ.ม. 
- 
 
- 
50 - 200 
50 - 80 
- 
4 - 10 
0.5 - 0.8 
2 - 5 
ผสมบางส่วน 
1 - 1.25 
 
สลัดจ์สะสมอยู ่
ภายในบ่อ 
ไม่เกิด 
100 - 400 
70 - 80 
3 - 6 
3 - 6 
0.5 - 1.5 
2 - 5 
ผสมเกือบสมบูรณ์ 
5.0 - 8.0 
 
สลัดจ์สะสมนอก
บ่อ 
ในบ่อตกตะกอน 
ไม่เกิด 
1500 - 3000 
50 - 80 
10 - 20 
0.25 - 2 
- 
2 - 5 
ผสมสมบูรณ์ 
16 - 20 
 
สลัดจ์ถูกสูบ
ย้อนหลัง 
และระบายออกไป
ก าจัดเกิดได้ดี 
 
ที่มา  :  Arceivala S.J.  (1998) 
 
     2.7.3 สระเติมอากาศแบบผสมสมบูรณ์ 
 เนื่องจากของแข็งแขวนลอยทั้งหมดอยู่ในสภาพแขวนลอยอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นระยะเวลา
กักน้ าที่ต้องการส าหรับสระเติมอากาศแบบผสมสมบูรณ์ในการก าจัดบีโอดีจะมีค่าต่ ากว่าสระเติม
อากาศแบบผสมบางส่วน  แต่พลังงานของเคร่ืองเติมอากาศที่ต้องใช้ส าหรับการผสมสมบูรณ์มีค่า
สูงกว่าพลังงานที่ใช้ส าหรับสระเติมอากาศแบบผสมบางส่วนมาก  นอกจากนี้ของแข็งแขวนลอยที่
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ปนไปกับน้ าทิ้งจากสระเติมอากาศแบบผสมสมบูรณ์จะมีค่าสูงกว่าน้ าทิ้งจากสระเติมอากาศแบบ
ผสมบางส่วน 
 2.7.4 การกวนผสมและการเติมอากาศ 
 การเติมอากาศในสระเติมอากาศท าหน้าที่ 2  อย่าง  คือ  การถ่ายเทออกซิเจนจากอากาศลงสู่
น้ าและการกวนผสมน้ าในบ่อ  ในระบบเอเอสแบบต่าง ๆ  ปริมาณความต้องการออกซิเจนจะเป็นตัว
แปรหลักที่ควบคุมการออกแบบเคร่ืองเติมอากาศ  แต่ส าหรับระบบสระเติมอากาศแบบผสม
สมบูรณ์พลังงานที่จ าเป็นส าหรับการผสมจะเป็นตัวแปรควบคุมการออกแบบเคร่ืองเติมอากาศ
เน่ืองจากถังเติมอากาศมีขนาดให่่ 
 ในปัจจุบันไม่มีการค านวณที่สมเหตุสมผลในการหาระดับของพลังงานที่ต้องการส าหรับ
ท าให้ของแข็งทั้งหมดแขวนลอยอยู่ในระบบจึงท าให้ต้องอาศัยข้อมูลจากการทดลองและจากการ
เดินระบบจริง  ค่าแนะน าพลังงานของเคร่ืองเติมอากาศส าหรับการผสมสมบูรณ์ของสระเติมอากาศ
อยู่ในช่วง 5  ถึง 15  กิโลวัตต์ / 1000 ลบ.ม. 
 ตารางที่ 2.4  แสดงข้อมูลทางเทคนิคของเคร่ืองเติมอากาศผิวน้ าที่มีขนาดมอเตอร์แตกต่าง
กัน  พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ท าให้เกิดการผสมแบบสมบูรณ์ด้วยเคร่ืองเติมอากาศ  (ของแข็ง
ทั้งหมดภายในเส้นผ่านศูนย์กลางนี้จะแขวนลอยอยู่ตลอดเวลา)  มีค่าน้อยกว่าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่เคร่ืองเติมอากาศกระจายออกซิเจนไปถึง   ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การผสมเป็นตัวแปรที่
ควบคุมการออกแบบระบบการเติมอากาศของสระเติมอากาศแบบผสมสมบูรณ์ 
 
ตารางที่ 2.4   ตัวอย่างข้อมูลทางเทคนิคของเคร่ืองเติมอากาศผิวน้ าแบบรอบช้า 
ขนาดมอเตอร์ 
(กิโลวัตต์) 
ความลึก 
(ม.) 
ประสิทธิภาพ 
(กก. O2 / 
กิโลวัตต์) 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
ของการผสม
สมบูรณ์ 
(ม.) 
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของการกระจาย
ออกซิเจน 
(ม.) 
2.2 
5.5 
11 
18.5 
30 
3.5 
4 
4.8 
4.8 
5.7 
2.4 
2.4 
2.3 
2.3 
2.2 
10 
15 
20 
24 
28 
30 
43 
56 
67 
80 
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 เมื่อค านวณความต้องการพลังงานทั้งหมด  และเลือกจ านวนที่เคร่ืองเติมอากาศที่จะต้อง
ติดตั้งได้แล้วจะต้องเลือกต าแหน่งติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้พื้นที่ที่มีก ารผสม
สมบูรณ์ทับซ้อนกัน  นอกจากนี้เคร่ืองเติมอากาศจะท างานในลักษณะเดียวกับเคร่ืองสูบน้ า  และ
อัตราการสูบน้ าต่อพลังงานจะมีค่าลดลงเมื่อพลังงานที่ใช้เพิ่มขึ้น  ซึ่งหมายความว่าการใช้เคร่ืองเติม
อากาศที่มีขนาดเล็กหลาย ๆ  เคร่ืองจะคุ้มค่ากว่าการใช้เคร่ืองเติมอากาศขนาดให่่เพียงเคร่ืองเดียว  
และการใช้เคร่ืองขนาดเล็กหลายเคร่ืองนี้จะช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่นในแง่ของการเดินระบบ
โดยเฉพาะในช่วงที่อุปกรณ์เกิดช ารุด 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.6  ตัวอย่างการวางผังเคร่ืองเติมอากาศส าหรับระบบสระเติมอากาศแบบผสมสมบูรณ์ 
 
2.8 ระบบสระเติมอากาศรูปแบบผสม 
       เป็นระบบที่ประกอบด้วยสระเติมอากาศแบบผสมสมบูรณ์  1 บ่อ  และตามด้วยสระเติม
อากาศแบบผสมบางส่วน 2 - 3  บ่อเพื่อใช้เป็นบ่อตกตะกอนและสะสมสลัดจ์  และเพื่อเป็นการลด
การเจริ่เติบโตของสาหร่ายจึงต้องจ ากัดระยะเวลากักน้ าและแบ่งปริมาตรสระเติมอากาศออกเป็น
บ่อย่อย ๆ  ต่อเน่ืองกันดังแสดงในรูปที่  2.7 
   ระยะเวลากักน้ าของสระเติมอากาศแบบผสมสมบูรณ์อยู่ในช่วง 1 - 3  วัน และใช้พลังงาน
ส าหรับการกวนผสมเท่ากบ 5 - 15  กิโลวัตต์ / 103 ลบ.ม. ระยะเวลากักน้ ารวมของสระเติมอากาศ
แบบผสมบางส่วนเท่ากับ  3 วัน พลังงานที่ใช้ในบ่อจะมีค่าต่ ากว่าระดับที่ท าให้ของแข็งแขวนลอย
กระจายทั่วบ่อแต่เพียงพอส าหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เกิดจากการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
ของสลัดจ์ที่สะสมบนพื้นบ่อ ซึ่งพลังงานที่ใช้มีค่าประมาณ 1 - 1.25  กิโลวัตต์ / 103 ลบ.ม. 
ระยะเวลากักน้ าโดยรวมส าหรับสระเติมอากาศทั้งหมดเท่ากับ  4.5 - 6  วัน 
 
ต าแหน่งเครื่อง 
เติมอากาศ 
พื้นที่ทีเ่กิดการ 
ผสมสมบูรณ ์
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รูปที่ 2.7  ระบบสระเติมอากาศแบบผสม 
 
สระเติมอากาศแบบผสมสมบูรณ ์ สระเติมอากาศแบบผสมบางส่วน 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนต่อเนื่องกัน 
สระเติมอากาศแบบผสมสมบูรณ ์
สระเติมอากาศแบบผสมบางส่วน 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนแยกกัน 
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บทที่  3 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 
3.1  การส ารวจสภาพและรวบรวมข้อมูล 
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ข้อมูลทางกายภาพ และเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการ เช่น แผนที่
ภูมิประเทศ  ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการไหลของระบบรวบรวมไปยงระบบบ าบัดน้ าเสีย
และระบบสุขาภิบาลอ่ืนๆ รวมทั้งแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวนประชากรท้องถิ่น
และนักท่องเที่ยว  การใช้ที่ดินในปัจจุบันและอนาคต  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูล
ปริมาณน้ าฝน  ข้อมูลแหล่งน้ าผิวดิน  ปริมาณการใช้น้ า  ลักษณะภูมิประเทศ  และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
(2)  ข้อมูลน้ าเสีย ได้แก่ ปริมาณ  และลักษณะของน้ าเสีย จากแหล่งก าเนิดน้ าเสียที่ส าคั่  
ได้แก่  น้ าเสียจากบ้านเรือน และน้ าเสียจากสถานประกอบการต่าง ๆ และโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งน้ าเสียจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3)  ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและประสิทธิภาพของระบบระบายน้ า  ระบบรวบรวมน้ าเสีย  
ระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบสุขาภิบาลอ่ืนๆ ของแหล่งก า เนิดน้ าเสียขนาดให่่ เช่น 
โรงงานอุสาหกรรม   ตลาด  ศูนย์การค้าสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งที่เป็นของรัฐและ
ของเอกชนในปัจจุบันและแผนการปรับปรุงระบบดังกล่าวในอนาคต 
(4)  นโยบายและแผนการพัฒนาในพื้นที่โครงการ  ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค  
เช่น  แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกสูง  และแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น            
 
3.2  การศึกษาสภาพปัญหา 
(1)  ศึกษาด้านประชากรในทะเบียนราษฎร ประชากรแฝง และประชากรที่เกี่ยวข้องต่อการ
ผลิตน้ าเสียของพื้นที่โครงการในสภาพปัจจุบัน  และในอนาคต 
(2)  ศึกษาการใช้ที่ดินในสภาพปัจจุบัน  และสภาพอนาคต 
(3)  ศึกษาปริมาณน้ าฝนที่ใช้ระบบระบายน้ าและศึกษาข้อมูลระดับน้ าสูงสุดของแหล่งรับ
น้ า ล าคัง ฯลฯ เพื่อใช้ในการก าหนดระดับท่อที่จะปล่อยน้ าลงสู่แหล่งน้ า 
(4)  ศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ าเสีย  แยกตามแหล่งก าเนิดที่ส าคั่ในพื้นที่
ประเภทต่าง ๆ ในสภาพปัจจุบันที่มีผลต่อการจัดการคุณภาพในพื้นที่โครงการ  และ
คาดการณ์ปริมาณและลักษณะคุณสมบัติของน้ าเสียในอีก 20 ปีข้างหน้า 
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(5)  ศึกษาระบบระบายน้ าและรวบรวมน้ าเสียที่มีอยู่ เดิมในพื้นที่โครงการ  แผนการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าเสียของเทศบาลต าบลโคกสูง   
(6)  การศึกษาแนวทางการวางท่อรวบรวมน้ าเสียที่เหมาะสม  รวมทั้งก าหนดต าแหน่งที่ตั้ง
สถานีสูบน้ าเสียที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมน้ าเสียไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
3.3 การศึกษารูปแบบระบบบ าบัด  และก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา 
(1)  ศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกของระบบบ าบัดน้ าเสียทีเหมาะสมกับการบ าบัดน้ าเสียของ
เทศบาลต าบลโคกสูง  โดยพิจารณาปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ าเสีย  
(2)  ก าหนดทางเลือกประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสีย  อย่างน้อย 3 ระบบ แล้วท าการศึกษา
เปรียบเทียบ  เพื่อคัดเลือกและเสนอแนะ ระบบที่เหมาะสมที่สุดที่เทศบาลสามารถ
บริหารจัดการและควบคุมดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 4 
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  การศึกษาด้านประชากรและการใช้ท่ีดิน 
       4.1.1 การศึกษาด้านประชากร 
 4.1.1.1 การส ารวจจ านวนประชากร 
การศึกษาด้านประชากร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินจ านวนประชากรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต   ซึ่งมีความส าคั่ต่อการประเมินปริมาณน้ าเสียคาดการณ์ที่จะน ามาใช้ในการออกแบบ 
ทั้งนี้เนื่องจากประชากรในพื้นที่ศึกษาเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียหลักของน้ าเสียชุมชน ประชากรใน
เขตเทศบาลต าบลโคกสูง   แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ มีรายละเอียดพอสังเขป  
 4.1.1.2 ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 
  ประชากรทะเบียนราษฎร์ หมายถึง ประชากรที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานในทะเบียนราษฎร์
ของเทศบาลต าบลโคกสูง จากข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2552 ประชากรเทศบาลต าบลโคกสูง  มี
จ านวนทั้งสิ้น 3,532 คน แยกเป็นชาย 1,651 คน ห่ิง 1,881คน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวน
ประชากรดังตารางที่ 4.1 
 4.1.1.3  ประชากรแฝง 
ประชากรแฝง หมายถึง ประชากรที่เข้ามาพ านักอาศัยในเขตเทศบาลโดยมิได้ท าการแจ้งชื่อ
ย้ายเข้าในทะเบียนราษฎร์ ประชากรกลุ่มนี้ได้แก่ จ านวนบางส่วนของนักเรียน ลูกจ้างร้านค้า  
บุคลากรหน่วยงานต่างๆ และ คนงาน ซึ่งจากการส ารวจพบว่าเทศบาลต าบลโคกสูง ยังไม่มีสถานที่
ท่องเที่ยวและสถานศึกษาขนาดให่่ ซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรแฝง เทศบาลฯ จึงมีจ านวนประชากรแฝงค่อนข้างน้อยและคงที่ ดังนั้นในการศึกษา 
ผู้จัดท าจะไม่น าประชากรแฝงมาใช้ประเมินปริมาณน้ าเสียเพื่อใช้ในการออกแบบระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสีย 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนประชากรและอัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรเทศบาลต าบลโคกสูง 
ปี พ.ศ. ชาย 
(คน) 
หญิง 
(คน) 
ประชากร 
(คน) 
ประชากรเพิ่ม/ลด  
(คน) 
ร้อยละ 
% 
ธ.ค.2549 1,720 1,944 3,664 - - 
ธ.ค.2550 1,766 1,978 3,744 80 2.183 
ธ.ค.2551 1,741 1,949 3,690 -54 -1.442 
ธ.ค.2552 1,718 1,923 3,641 -49 -1.328 
ธ.ค.2553 1,672 1,884 3,556 -85 -2.335 
ธ.ค.2554 1,644 1,883 3,527 -29 -0.816 
ธ.ค.2555 1,651 1,881 3,532 5 0.142 
ที่มา :  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน 
 ของท้องถิ่นเทศบาลต าบลโคกสูง 
  
 จากตารางที่ 4.1 มีจ านวนประชากรลดลงมีสาเหตุมาจากการย้ายไปประกอบอาชีพและตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ที่อ่ืน ในการคาดการณ์จ านวนประชากรจะต้องหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อเมืองมีความเจริ่มากขึ้น จ านวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ในอนาคต จึงน า
ข้อมูลการเพิ่มประชากร มาหาค่าเฉลี่ยอัตราการเพิ่มประชากรของเทศบาลต าบลโคกสูง 
 4.1.1.4 ประชากรจร 
ประชากรจร หมายถึง ประชากรที่มิได้พักอาศัยในเขตเทศบาลต าบลโคกสูงแต่เข้ามาด าเนิน
กิจกรรมเป็นการชั่วคราวภายในเขตเทศบาลต าบลโคกสูงประชากรกลุ่มนี้ได้แก่กลุ่มนักเรียน  
บุคลากรหน่วยงาน ที่มิได้พักอาศัยในเขตเทศบาลต าบลโคกสูงคนงานที่เข้ามาท างาน เป็นต้น 
เนื่องจากเทศบาลต าบลโคกสูง มีสภาพเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่เป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นประชากรจรที่จะเข้ามาด าเนินกิจกรรมในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง ส่วนให่่
คาดว่าจะเป็นกลุ่มประชากรจากพื้นที่ข้างเคียงเขตเทศบาลต าบลโคกสูง ซึ่งเข้ามาด าเนินกิจกรรม
สนับสนุนเช่นท าการค้าและบริการ ส าหรับประชากรจรกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้น คาดว่าจะมีจ านวน
ค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลย เนื่องจากเทศบาลต าบลโคกสูง มิได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคั่ จากข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น จึงคาดว่าประชากรจรของเทศบาลต าบลโคกสูง มีจ านวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
ประชากรในทะเบียนราษฎร์ ซึ่งจะไม่มีผลอย่างมีนัยส าคั่ต่อปริมาณการใช้น้ าและการเกิดน้ าเสีย 
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 4.1.1.5 การคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคต 
 ความส าคั่ที่จะต้องมีการพยากรณ์หรือการคาดการณ์จ านวนประชากร เพราะในการ
ออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย สถานีสูบน้ าเสีย จะต้องอาศัยข้อมูลปริมาณน้ าเสียในอนาคตโดย
การค านวณจากข้อมูลประชากรที่พยากรณ์ได้ดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จ าต้อง
ท าการศึกษาและท าการพยากรณ์จ านวนประชากรในอนาคตด้วย 
 การคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคต จะท าการคาดการณ์จ านวนประชากรทุกๆ ปี 
เป็นระยะเวลา 20 ปี (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555- 2574) โดยจะท าการคาดการณ์จ านวนประชากรแต่ละ
ประเภทโดยใช้สมมุติฐานจากการส ารวจภาคสนามพบว่าประชากรจรและประชากรแฝง จ านวน
น้อยมาก ดังนั้นการคาดการณ์จึงน าประชากรตามทะเบียนราษฎร์มาเป็นข้อมูลหลัก  
 การคาดประมาณจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลโคกสูง ผู้ศึกษาได้
ก าหนดขอบเขตการคาดประมาณเป็นระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2555–2574 โดยใช้ 
หุ่นจ าลอง (Model) ในการคาดประมาณจ านวนประชากร ได้แก่ 
(ก) หุ่นจ าลองอัตราการเพิ่มแบบต่อเน่ือง (Exponential Rate of Growth Model) 
  เป็นหุ่นจ าลองที่ใช้ในการคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคต โดยอาศัย
สมมุติฐาน คือ ประชากรมีการเพิ่มแบบต่อเนื่องตลอดเวลา มิใช่เพิ่มเฉพาะใน
เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมีสูตรในการค านวณ คือ 
   Pn = Poe 
r n  
  โดย Pn = จ านวนประชากรทั้งสิ้นเมื่อปลายช่วงเวลาที่ศึกษา (คน) 
   Po = จ านวนประชากรทั้งสิ้นเมื่อต้นช่วงเวลาที่ศึกษา (คน) 
   n = จ านวนปีระหว่างต้นช่วงและช่วงเวลาที่ท าการศึกษา 
   r = อัตราการเพิ่มประชากร 
   e = ค่าคงที่ มีค่า  =  2.718281829 
   log e = 0.4342945 
  สามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลง  (r)  ได้จากสูตรดังนี้ 
   r = log(Pn/Po) 
      n log e 
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(ข) หุ่นจ าลองอัตราการเพิ่มแบบเรขาคณิต (Geometric Growth Model) การคาด
ประมาณจ านวนประชากรในอนาคตด้วยวิธีนี้จะมีวิธีการคิดเช่นเดียวกับการ
คิดดอกเบี้ยทบต้น กล่าวคือ จะใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงในการคิดค านวณที่
คงที่เท่าๆ กันต่อระยะเวลาที่ศึกษา และถ้าหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น 
(ตัวเลขเป็นจ านวนบวก) ฐานที่ใช้ในการคิดค านวณก็จะเพิ่มขึ้นไปเร่ือย การ
คาดประมาณจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลโคกสูง  
ในอนาคตด้วยวิธีนี ้มีดังนี ้
   Pt = Po (1+r)
t  
  เมื่อ Pt = จ านวนประชากร  ณ  เวลาที่ต้องการศึกษา (คน) 
   Po = จ านวนประชากรเมื่อเร่ิมต้นช่วงเวลา (คน) 
   r = อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อปี 
   t = จ านวนเวลาที่ต้องการศึกษา (ป)ี 
   สามารถค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร  (r)  ได้จากสูตร 
   r = [10((log)Pt/Po)/n]-1 
 (ค) หุ่นจ าลองแบบเลขคณิต (Arithmetic Growth Model) เป็นหุ่นจ าลองที่ใช้ใน
การคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคตที่มีสมมติฐาน คือ จ านวนการ
เพิ่ม หรือการลดของประชากรมีค่าคงที่เท่าๆ กันทุกปี โดยมีสูตรในการ
ค านวณ ดังนี ้
   Pn = Po + a n 
  โดย Pn = จ านวนประชากรทั้งสิ้นเมื่อปลายช่วงเวลาที่ศึกษา (คน) 
   Po = จ านวนประชากรเมื่อเร่ิมต้นช่วงเวลา (คน) 
   a = จ านวนคงที่ในการเปลี่ยนแปลงประชากร 
   n = ระยะเวลา (ปี) ระหว่าง Po ถึง Pn 
  ซึ่ง ค่าคงที่การเปลี่ยนแปลง a หาได้จากสูตร 
    a = Pn  -  Po  
           n 
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 จากหุ่นจ าลองที่ผู้จัดท าน ามาใช้ในการศึกษาการคาดประมาณจ านวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ในอนาคตข้างต้น  สามารถน ามาหาค่าการเพิ่มของประชากรได้ โดยอาศัยข้อมูล
ประชากรย้อนหลังในการค านวณ จึงสามารถน ามาใช้ค านวณการคาดประมาณจ านวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2555-2574) โดยใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในปี 
2546-2552 ของเทศบาลมาใช้ในการคาดการณ์จ านวนประชากร พบว่าเทศบาลต าบลโคกสูง มีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.16 โดยไม่คิดการเปลี่ยนแปลงประชากรเนื่องจาก
การย้ายถิ่นฐาน การคาดการณ์จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลโคกสูงได้
แสดงการคาดการณ์ทั้ง 3 แบบ คือ แบบวิธีหุ่นจ าลองหุ่นจ าลองอัตราการเพิ่มแบบต่อเนื่อง แบบ
หุ่นจ าลองอัตราการเพิ่มแบบเรขาคณิต และหุ่นจ าลองแบบเลขคณิต แสดงดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 การคาดการณ์ประชากรเทศบาลต าบลโคกสูง ในอีก 20 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2555 - 2574  
ปีท่ี ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) 
Exponential Rate of 
Growth Model 
Geometric Growth 
Model 
Arithmetic Growth 
Model 
1 2557 3,650 3,651 3,658 
2 2558 3,692 3,693 3,700 
3 2559 3,734 3,735 3,742 
4 2560 3,777 3,778 3,784 
5 2561 3,820 3,822 3,826 
6 2562 3,864 3,865 3,868 
7 2563 3,908 3,910 3,910 
8 2564 3,953 3,955 3,952 
9 2565 3,998 4,000 3,994 
10 2566 4,044 4,046 4,036 
11 2567 4,090 4,093 4,078 
12 2568 4,137 4,140 4,120 
13 2569 4,184 4,187 4,162 
14 2570 4,232 4,235 4,204 
15 2571 4,280 4,284 4,246 
16 2572 4,329 4,333 4,288 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)  
ปีท่ี ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) 
Exponential Rate of 
Growth Model 
Geometric Growth 
Model 
Arithmetic Growth 
Model 
17 2573 4,378 4,383 4,330 
18 2574 4,428 4,433 4,372 
19 2575 4,479 4,484 4,414 
20 2576 4,530 4,536 4,456 
 
จากตารางที่ 4.2 การกระจายของข้อมูลมีลักษณะไม่เท่ากัน ซึ่งการคาดการณ์จ านวน
ประชากรแบบอัตราการเพิ่มแบบต่อเน่ือง (Exponential Rate of Growth Model) เป็นค่าที่อยู่กึ่งกลาง
ของการกระจายของข้อมูล และมีค่าใกล้เคียงกับแบบอัตราการเพิ่มแบบเรขาคณิต (Geometric 
Growth Model) จึงเลือกใช้การคาดการณ์จ านวนประชากรแบบอัตราการเพิ่มแบบต่อเนื่องมาใช้ใน
การคาดการณ์จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์   
 4.1.2 การศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 4.2.1.1 ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบัน 
 จากการส ารวจสภาพทั่วไปเบื้องต้นของชุมชนเทศบาลต าบลโคกสูงและชุมชนโดยรอบ
ข้อมูลกองช่าง  ณ  วันที่  10 มีนาคม 2556 พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง ส่วนให่่เป็นพื้นที่
ส าหรับบ้านเรือนและที่พักอาศัยของประชาชน ซึ่งมีลักษณะการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
โดยประมาณ ดังนี ้
 
 -   พื้นที่พักอาศัย 4,500  ไร ่
 -   พื้นที่พาณิชยกรรม 350  ไร ่(ร้านค้า, ตลาดสด, ปั๊มน้ ามัน) 
 -   พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 20  ไร ่  
 -   สวนสาธารณะ/นันทนาการ - 
 -   พื้นที่เกษตรกรรม                           25,000  ไร ่
 -   พื้นที่อุตสาหกรรม 70  ไร ่
 -   พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 40  ไร ่
 -   พื้นที่ว่าง - 
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 4.2.1.2 แนวโน้มการขยายตัวของเทศบาลต าบลโคกสูงในอนาคต 
 โดยลักษณะการอยู่อาศัยและของประชากรในอดีตของเทศบาลต าบลโคกสูง พบว่ามีการ
อยู่อย่างเป็นชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ซึ่งจะมีการพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณใจ
กลางเทศบาลและเบาบางออกมาตามสองฝั่งข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 นครราชสีมา-โคกสูง  
 4.1.3 การกระจายตัวของประชากรและการคาดการณ์การขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
 4.1.3.1  การกระจายตัวของประชากร 
ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาการกระจายตัวของประชากรของชุมชนเทศบาลต าบลโคกสูง  โดย
การศึกษาการกระจายตัวของประชากรจากผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้ผลการศึกษาและการ
คาดการณ์การกระจายตัวของประชากร ในอนาคต 10 ปี (พ.ศ.2566) และ 20 ปี (พ.ศ.2576) ดังแสดง
ในรูปที ่4.1 และ รูปที่ 4.2 ตามล าดับ 
 4.1.3.2  คาดการณ์การขยายตัวของชุมชนเทศบาลต าบลโคกสูงในอนาคต 
ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาข้อมูลจากผังเมืองเทศบาลต าบลโคกสูง ซึ่งสัมพันธ์กับการกระจาย
ตัวของประชากร ท าให้สามารถคาดการณ์การขยายตัวของชุมชนเทศบาลต าบลโคกสูงในอนาคตได้  
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รูปที่ 4.1  คาดการณ์การกระจายตัวของประชากรในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง ปี 2566 
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รูปที่ 4.2  คาดการณ์การกระจายตัวของประชากรในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง ปี 2576 
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4.1.4 การศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติน้ าเสีย 
  4.1.4.1  แหล่งก าเนิดน้ าเสีย 
 น้ าเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลโคกสูงส่วนให่่มาจากน้ าที่ใช้ตามบ้านเรือน ซึ่งข้อมูล
จากกองการประปา ณ เดือน กรกฎาคม 2556 มีจ านวนประชากร 3,244 คน มีจ านวน 811 ครัวเรือน 
ที่ใช้น้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง  แหล่งก าเนิดน้ าเสียภายในเขตเทศบาลฯ  นอกจาก
บ้านเรือนที่พักอาศัยแล้วยังมี ร้านค้า สถานประกอบการ สถานที่ราชการ สถานศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดจ านวนดังนี้ 
 1) สถานีบริการน้ ามัน 4 แห่ง 
 2) ตลาดสด 2  แห่ง 
 3) ตลาดนัดทุกวันอังคาร,ศุกร์ และอาทิตย์ 2 แห่ง 
 4) ร้านค้าทั่วไป  129  แห่ง 
 5) คลินิกเอกชน - แห่ง   
 6) ห้องสมุดประชาชน  -  แห่ง 
 7) สนามเด็กเล่น  -  แห่ง 
 8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1  แห่ง 
 9) ศูนย์กีฬาต าบล 1  แห่ง 
 10) สถานศึกษา 
                 - โรงเรียน 4  แห่ง 
 - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน   1   แห่ง 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกสูง  1  แห่ง  
 - ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 11 แห่ง 
 -ศูนย์การเรียนรู้ประจ าต าบล 1 แห่ง 
 11) สถานที่ทางศาสนา    
  - วัด 3 แห่ง  
  
               4.1.4.2  ปริมาณน้ าเสีย 
 น้ าเสียในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง  ส่วนให่่เป็นน้ าเสียที่เกิดจากการใช้น้ าประปาใน
กิจกรรมต่าง ๆ การใช้น้ าจากแหล่งอ่ืน เช่น น้ าบาดาล น้ าบ่อต้ืน น้ าฝน และแหล่งน้ าธรรมชาติมีบ้าง
แต่น้อยมากเมื่อเทียบกับน้ าประปา (ดังนั้นการประเมินปริมาณน้ าเสียจึงประเมินจากปริมาณการใช้
น้ าประปาเป็นหลัก) ประกอบกับแนวโน้มที่จะมีการใช้น้ าประปาแทนแหล่งน้ าอ่ืนดังกล่าวเพิ่มขึ้น
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มาก เน่ืองจากการประปามีความสามารถที่จะให้บริการอย่างทั่วถึง ทั้ง 11 หมู่บ้าน ซึ่งมีความสะดวก 
และคุณภาพน้ าที่น ามาใช้อุปโภคบริโภคมีความเชื่อถือได้มากกว่า 
  4.1.4.3  ปริมาณน้ าใช้ 
 การศึกษาปริมาณน้ าใช้เพื่อคาดการณ์ (Forcast) ปริมาณน้ าเสียส าหรับน าไปใช้ในการ
ออกแบบมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงการใช้น้ า ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น
ส่วนให่่หรือเกือบทั้งหมด มักเกิดจากการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน แม้ว่าในชุมชนบาง
แห่งอาจไม่ได้ใช้น้ าประปาทั้งหมด แต่สัดส่วนการใช้น้ าประปา (Service Ratio) ของชุมชนขนาด
ให่่หรือที่เจริ่แล้วมักมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการศึกษาการใช้น้ าโดยเฉพาะน้ าใช้หลักซึ่ง
ได้แก่น้ าประปาจะถูกน าไปพิจารณาเพื่อประเมินปริมาณน้ าเสีย 
 ศักยภาพการประปาเทศบาลต าบลโคกสูง  เทศบาลได้ดูแลรับผิดชอบให้บริการน้ าประปา
กับประชากรผู้ใช้น้ าประปาในเขตเทศบาล จ านวน 4 หมู่บ้าน จ านวน 811 ครัวเรือน ระบบผลิต
น้ าประปาของเทศบาลต าบลโคกสูง ตั้งอยู่ที่บ้านส่องเหนือ  หมู่ 8 และบ้านหัวสระ หมู่ 5 ต าบลโคก
สูง แหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา ได้ใช้น้ าดิบจากสระสาธารณะเนื้อที่ จ านวน 3 ไร่ มีความจุ
ของน้ า ประมาณ 1,400,000 ลบ.ม.  ระบบการผลิตประปาเป็นระบบทรายกรองช้า(Slow Sand 
Process) มีก าลังในการผลิตน้ าประปาได้ 500 ลบ.ม. / วัน ปัจจุบันจ านวนประชากรผู้ใช้น้ าประปามี
จ านวนเพิ่มขึ้นจ านวนมากเทศบาลจึงได้ เพิ่มก าลังการผลิตน้ าประปาเป็น 1,000 ลบ.ม./วัน สามารถ
ให้การบริการต่อผู้ใช้น้ าประปาของเทศบาลต าบลโคกสูง  ทั้งในเขตได้เพียงพอ กลุ่มผู้ใช้น้ าประปา
ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลโคกสูง  จ านวน 811  ครัวเรือน  ดัง
ตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่ 4.3  จ านวนประชากรและครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง 
ล าดับ ชื่อชุมชน  
จ านวน
ครัวเรือน  
จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
น้ าประปา 
ชาย  หญิง  รวม  
1 
2 
3 
4 
หมู่ที่ 1    บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 2    บ้านหนองโพธิ์ 
หมู่ที่ 5    บ้านหัวสระ 
หมู่ที่ 11  บ้านหนองกระชาย 
405 
194 
288 
393 
651 
316 
382 
578 
688 
292 
470 
630 
 
1,339 
608 
852 
1,208 
400 
30 
152 
229 
รวมทั้งสิ้น  1,280 1,927 2,080 4,007 811 
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 จากข้อมูลกองประปาเพื่อใช้ในการประกอบการศึกษาการใช้น้ าในเขตเทศบาลต าบลโคก
สูง (ในแต่ละหมู่บ้าน) เพื่อประกอบการศึกษาระบบบ าบัดน้ าเสียในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง แสดง
สถิติจ านวนครัวเรือนและปริมาณการใช้น้ าในแต่ละชุมชนโดยบันทึกสถิติตลอดทั้งปี คือ ตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ดังตารางที่ 4.4 และ ตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.4 จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ า (มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2555)  
เดือน 
จ านวนครัวเรือนในแต่ละชุมชนท่ีใช้น้ าประปา (ครัวเรือน) 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11 รวม 
มกราคม 114 91 114 158 110 95 90 96 90 113 107 1178 
กุมภาพันธ์ 118 90 109 158 109 96 95 94 90 113 104 1176 
มีนาคม 115 91 113 156 109 93 92 94 92 115 109 1179 
เมษายน 115 91 110 159 112 94 93 95 91 111 108 1179 
พฤษภาคม 116 92 112 160 108 96 94 96 83 114 107 1178 
มิถุนายน 120 89 104 160 109 95 94 93 87 115 110 1176 
กรกฎาคม 115 88 106 159 106 97 95 96 87 115 105 1054 
สิงหาคม 114 85 108 159 107 97 90 92 87 112 109 1160 
กันยายน 115 89 106 158 108 96 93 95 91 114 109 1174 
ตุลาคม 116 85 108 158 104 95 93 95 93 114 109 1170 
พฤศจิกายน 116 88 106 164 104 94 88 96 92 114 103 1165 
ธันวาคม 118 88 104 154 100 96 91 95 94 115 105 1160 
เฉลี่ย 116 89 108 159 107 96 92 95 90 114 107 1163 
หมายเหตุ : ม = หมู่บ้าน  ข้อมูลงานประปา กองช่างเทศบาลต าบลโคกสูง 
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ตารางที่ 4.5  ปริมาณการใช้น้ าในแต่ละชุมชน (มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2555)  
เดือน 
ปริมาณการใช้น้ าประปาในแต่ละชุมชน (m3) 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11 รวม 
มกราคม 1,979 1,627 2,244 2,474 2,488 2,571 1,217 2,372 1,550 1,186 2,338 22,046 
กุมภาพันธ์ 1,760 1,395 1,396 2,395 1,550 2,125 2,430 1,608 2,338 1,644 1,627 20,268 
มีนาคม 1,897 1,703 1,912 2,182 1,599 2,980 1,952 2,487 1,864 1,740 1,186 21,502 
เมษายน 1,551 1,588 2,830 2,763 4,559 1,740 1,510 1,433 1,587 1,509 1,672 22,742 
พฤษภาคม 1,470 1,573 1,880 2,222 1,852 1,672 1,748 1,258 1,644 2,338 1,588 19,245 
มิถุนายน 2,379 2,363 2,443 3,769 2,642 4,089 1,864 3,358 1,396 1,410 1,299 27,012 
กรกฎาคม 2,030 2,181 1,864 3,049 1,989 2,785 1,390 1,655 1,550 1,186 1,644 21,323 
สิงหาคม 1,186 1,299 2,057 2,707 2,415 1,844 1,672 1,572 1,627 2,338 2,642 21,359 
กันยายน 1,803 1,509 1,410 2,506 2,338 2,661 1,521 1,644 1,186 1,550 1,396 19,524 
ตุลาคม 1,719 1,662 1,904 2,696 2,621 3,133 1,641 1,809 1,587 1,864 1,550 22,186 
พฤศจิกายน 1,471 1,277 1,587 2,257 2,369 2,111 1,324 1,475 1,627 1,588 1,509 18,595 
ธันวาคม 1,851 1,586 1,603 2,341 2,350 2,852 1,634 2,035 1,396 1,644 1,509 20,801 
เฉลี่ย 1,758 1,647 1,928 2,613 2,398 2,547 1,659 1,892 1,613 1,666 1,663 21,384 
หมายเหตุ : ม = หมู่บ้าน  ข้อมูลงานประปา กองช่างเทศบาลต าบลโคกสูง 
 
  4.1.4.4  อัตราการใช้น้ า   
 อัตราการใช้น้ าประปาสามารถบ่งบอกถึงปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ าและปริมาณน้ าเสียที่
เกิดขึ้นได ้ หากอัตราการใช้น้ าประปามากจะมีผลประทบต่อปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ า และ
ท าให้เกิดน้ าเสียมากขึ้น มีผลกระทบให้ระบบบ าบัดน้ าเสียต้องมีขนาดให่่ขึ้น เพื่อป้องกันการเกิด
มลพิษทางน้ า  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดค่าอัตราการใช้น้ าของ
ประชากร ก าหนดให้อยู่ช่วงพิสัย 100 - 200 ลิตร/คน/วัน โดยก าหนดให้หมู่บ้านขนาดเล็กหรือมี
ความหนาแน่นน้อยใช้น้ า 100 ลิตร/คน/วัน และชุมชนขนาดให่่หรือมีความหนาแน่นมากใช้น้ า 
200 ลิตร/คน/วัน 
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 ส าหรับปริมาณน้ าใช้ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลโคกสูงส่วนให่่เป็นน้ าใช้จากครัวเรือน 
นอกจากนั้นเป็นการใช้น้ าตามร้านค้าทั่วไป  และตลาดสดภายในเขตเทศบาลต าบลเทศบาลต าบล
โคกสูง ในการค านวณหาปริมาณน้ าเสียได้ประเมินอัตราการใช้น้ าต่อหน่วยประชากร โดยประเมิน
ให้ประชากรที่ได้รับบริการน้ าประปามีปริมาณร้อยละ 98.45  
 จาก ตารางที่ 4.5 ผู้ศึกษาใช้ข้อมูลจ านวนประชากรและข้อมูลการใช้น้ าประปาใน ปี พ.ศ.
2552 เป็นปีฐาน มาค านวณเพื่อคาดการณ์หาอัตราการใช้น้ าเฉลี่ยของประชากรต่อวัน  แสดงดัง
ตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6  ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้น้ าของประชากรในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง 
เดือน 
จ านวนประชากร 
(คน) 
ปริมาณการใช้น้ า 
ลูกบาศก์เมตร/เดือน 
อัตราการใช้น้ า 
ลูกบาศก์เมตร/คน/วัน 
อัตราการใช้น้ า 
ลิตร/คน/วัน 
มกราคม 3,532 16,972 0.160 160 
กุมภาพันธ์ 3,524 14,659 0.139 139 
มีนาคม 3,519 16,712 0.158 158 
เมษายน 3,510 17,974 0.171 171 
พฤษภาคม 3,502 13,675 0.130 130 
มิถุนายน 3,500 22,907 0.218 218 
กรกฎาคม 3,494 16,943 0.162 162 
สิงหาคม 3,491 14,752 0.141 141 
กันยายน 3,483 15,392 0.147 147 
ตุลาคม 3,451 17,185 0.166 166 
พฤศจิกายน 3,443 13,871 0.134 134 
ธันวาคม 3,447 16,252 0.157 157 
เฉลี่ย 3,491 16,441 0.157 157 
ที่มา :  จ านวนประชากรจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  
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 จากตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้น้ าของประชากรในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง
เท่ากับ 157 ลิตร/คน/วัน เป็นฐานในการค านวณ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามค่าก าหนดของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยก าหนดให้อัตราการเพิ่มของการใช้น้ าคงที่ร้อยละ 1 
ตลอดการศึกษา ซึ่งการประเมินอัตราการใช้น้ าและปริมาณน้ าใช้ในอนาคตสามารถแสดงดังตาราง
ที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7  การประเมินอัตราการใช้น้ าและปริมาณน้ าใช้ในอนาคต  
ปี พ.ศ. ประชากร  
(คน) 
อัตราการใช้น้ า 
ลิตร/คน/วัน 
การใช้น้ ารวม 
ลิตร/วัน 
การใช้น้ ารวม 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 
2557 3,650 157.00 573,050.00 573.05 
2558 3,692 158.57 585,440.44 585.44 
2559 3,734 160.16 598,021.38 598.02 
2560 3,777 161.76 610,957.16 610.96 
2561 3,820 163.37 624,091.85 624.09 
2562 3,864 165.01 637,593.14 637.59 
2563 3,908 166.66 651,302.06 651.30 
2564 3,953 168.33 665,389.71 665.39 
2565 3,998 170.01 679,693.99 679.69 
2566 4,044 171.71 694,389.53 694.39 
2567 4,090 173.43 709,311.01 709.31 
2568 4,137 175.16 724,636.63 724.64 
2569 4,184 176.91 740,197.84 740.20 
2570 4,232 178.68 756,176.49 756.18 
2571 4,280 180.47 772,400.69 772.40 
2572 4,329 182.27 789,056.03 789.06 
2573 4,378 184.09 805,967.24 805.97 
2574 4,428 185.94 823,323.70 823.32 
2575 4,479 187.80 841,134.49 841.13 
2576 4,530 189.67 859,219.17 859.22 
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 จาก ตารางที่ 4.7  หากพิจารณาว่าโครงการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียสามารถด าเนินได้
อย่างต่อเนื่องตลอดในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2555-2574)  ในปี พ.ศ. 2555 ประชากรในเขตเทศบาลต าบล
โคกสูง มีจ านวน 3,650 คน ดังนั้นจะมีปริมาณการใช้น้ าในเขตเทศบาลต าบลโคกสูงประมาณ 
573,050 ลิตร/วัน หรือ 573.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน และปริมาณน้ าใช้จะเพิ่มมากขึ้นตามประชากรและ
อัตราการใช้น้ า โดยในปี พ.ศ.2564 จะมีปริมาณการใช้น้ าประมาณ 694.39 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ
ในปีพ.ศ.2574 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่พิจารณาคาดว่าจะมีการใช้น้ าทั้งสิ้นประมาณ 859.22 ลูกบาศก์
เมตร/วัน  
  4.1.4.5 การประเมินปริมาณน้ าเสีย และการคาดการณ์ในอนาคต 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้น้ าคือจ านวนประชากรและอัตราการใช้น้ าต่อหน่วย
ประชากร โดยจ านวนประชากรหมายถึงประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาล  
 ในการประเมินปริมาณน้ าเสีย ผู้ศึกษาจะก าหนดให้ประเมินปริมาณน้ าเสียจากน้ าใช้หลัก 
ซึ่งได้แก่ปริมาณน้ าประปาและใช้เกณฑ์ในการประเมินปริมาณน้ าเสียจากชุมชนดังต่อไปนี้คือ 
อัตราการเกิดน้ าเสียมีค่าเท่ากับร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ และคิดปริมาณการซึมของน้ าใต้ดิน
เท่ากับ 0.2 ของปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู่เส้นท่อ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปีที่เป็นเป้าหมาย พ.ศ.2574 พบว่าจะ
มีปริมาณน้ าเสียเฉลี่ยเกิดขึ้นประมาณ 824.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
  ในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ผู้ศึกษาจะด าเนินการออกแบบโดยปริมาณน้ าเสียสูงสุด
รายวันจะมีค่าเท่ากับ 1.20 เท่าของปริมาณน้ าเสียรวมที่ประเมิน หรือประมาณ 799.94 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ในปี พ.ศ.2564 และปริมาณน้ าเสียจะเพิ่มขึ้นเป็น 989.82 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในปี พ.ศ.2574 
แสดงการคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นในแต่ละชุมชน ดังตารางที่ 4.7 และคาดการณ์ปริมาณ
น้ าเสียที่จะเกิดขึ้นในเทศบาลต าบลโคกสูง ดังตารางที่ 4.8  
 
ตารางที่ 4.8 การประเมินปริมาณน้ าเสียสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 20 ป ีในแต่ละชุมชน  
ปี 
พ.ศ. 
ปริมาณน้ าเสียสูงสุดรายวัน (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11 รวม 
2557 97.13 83.74 86.09 98.21 71.08 80.49 62.76 80.85 79.25 87.12 111.43 938.2 
2558 99.19 85.49 87.86 100.28 72.70 82.21 64.12 82.56 80.80 88.86 113.66 957.7 
2559 101.30 87.26 89.86 102.59 74.17 83.95 65.50 84.31 82.41 90.64 115.93 977.9 
2560 103.61 89.26 91.68 104.73 75.85 85.72 66.90 86.09 84.24 92.45 118.25 998.8 
2561 105.78 91.09 93.73 106.91 77.36 87.70 68.33 88.08 95.92 94.30 120.62 1,029.8 
2562 107.97 93.14 95.80 109.30 79.07 89.53 69.77 89.91 87.63 96.19 123.03 1,041.3 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)  
ปี 
พ.ศ. 
ปริมาณน้ าเสียสูงสุดรายวัน (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11 รวม 
2563 110.40 95.04 97.92 111.74 80.82 91.39 71.23 91.96 89.38 98.11 125.49 1,063.5 
2564 112.67 97.15 99.87 114.02 82.61 93.46 72.71 93.85 91.16 100.07 128.00 1,085.6 
2565 115.15 99.29 102.03 116.54 84.41 95.37 74.42 95.96 92.98 102.07 130.56 1,108.8 
2566 117.70 101.27 104.24 119.08 86.24 97.52 75.96 97.92 94.83 104.12 133.17 1,132.0 
2567 120.27 103.48 106.49 121.67 88.10 99.50 77.52 100.10 96.72 106.20 135.83 1,155.9 
2568 122.88 105.73 108.76 124.30 89.99 101.70 79.30 102.31 98.65 108.32 138.55 1,180.5 
2569 125.34 108.01 111.27 126.97 91.92 103.93 80.90 104.35 100.62 110.49 141.32 1,205.1 
2570 128.24 110.33 113.62 129.68 93.86 106.21 82.75 106.63 102.63 112.70 144.15 1,230.8 
2571 130.97 112.68 116.01 132.43 95.85 108.52 84.41 108.93 104.68 114.95 147.03 1,256.5 
2572 133.76 115.07 118.43 135.22 97.85 110.87 86.30 111.28 106.77 117.25 149.97 1,282.8 
2573 136.58 117.70 121.10 138.27 100.10 113.25 88.22 113.67 108.90 119.60 152.97 1,310.4 
2574 139.44 120.17 123.59 141.15 102.17 115.67 90.18 116.10 111.07 121.99 156.03 1,337.6 
2575 142.57 122.88 126.34 144.30 104.28 118.13 91.94 118.55 113.29 124.43 159.15 1,365.9 
2576 145.52 
125.4
2 
129.14 147.27 106.63 120.61 93.96 121.27 155.55 
126.92 162.33 
1,434.6 
 
ตารางที่ 4.9  การประเมินปริมาณน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 20 ปี เทศบาลต าบลโคกสูง 
ปี 
พ.ศ. 
ประชากร  
(คน) 
อัตราการ 
ใช้น้ า 
ลิตร/คน/
วัน 
ปริมาณ 
น้ าใช้ 
m3 /day 
ปริมาณการ
เกิดน้ าเสีย 
m3 /day 
ปริมาณน้ า
ร่ัวซึมเข้าท่อ 
m3 /day 
ปริมาณน้ า
เสียเฉลี่ย 
m3 /day 
ปริมาณน้ า
เสียสูงสุด
รายวัน 
m3 /day 
2557 3,650 157 573.05 458.44 91.69 550.13 660.15 
2558 3,692 158.57 585.44 468.35 93.67 562.02 674.43 
2559 3,734 160.16 598.02 478.42 95.68 574.10 688.92 
2560 3,777 161.76 610.96 488.77 97.75 586.52 703.83 
2561 3,820 163.37 624.09 499.27 99.85 599.13 718.95 
2562 3,864 165.01 637.59 510.07 102.01 612.09 734.50 
2563 3,908 166.66 651.3 521.04 104.21 625.25 750.30 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 
ปี 
พ.ศ. 
ประชากร  
(คน) 
อัตราการ 
ใช้น้ า 
ลิตร/คน/
วัน 
ปริมาณ 
น้ าใช้ 
m3 /day 
ปริมาณการ
เกิดน้ าเสีย 
m3 /day 
ปริมาณน้ า
ร่ัวซึมเข้าท่อ 
m3 /day 
ปริมาณน้ า
เสียเฉลี่ย 
m3 /day 
ปริมาณน้ า
เสียสูงสดุ
รายวัน 
m3 /day 
2564 3,953 168.33 665.39 532.31 106.46 638.77 766.53 
2565 3,998 170.01 679.69 543.75 108.75 652.50 783.00 
2566 4,044 171.71 694.39 555.51 111.10 666.61 799.94 
2567 4,090 173.43 709.31 567.45 113.49 680.94 817.13 
2568 4,137 175.16 724.64 579.71 115.94 695.65 834.79 
2569 4,184 176.91 740.2 592.16 118.43 710.59 852.71 
2570 4,232 178.68 756.18 604.94 120.99 725.93 871.12 
2571 4,280 180.47 772.4 617.92 123.58 741.50 889.80 
2572 4,329 182.27 789.06 631.25 126.25 757.50 909.00 
2573 4,378 184.09 805.97 644.78 128.96 773.73 928.48 
2574 4,428 185.94 823.32 658.66 131.73 790.39 948.46 
2575 4,479 187.8 841.13 672.90 134.58 807.48 968.98 
2576 4,530 189.67 859.22 687.38 137.48 824.85 989.82 
 
 ในการค านวณอัตราการไหลสูงสุดส าหรับการศึกษาท่อรวบรวมน้ าเสียใช้เกณฑ์แนะน าการ
ออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ าของชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.
2546 ในการค านวณอัตราการไหลสูงสุดดังนี้ 
 อัตราการเกิดน้ าเสีย =  0.8 เท่าของอัตราการใช้น้ า 
 อัตราน้ าร่ัวซึมเข้าท่อ = 0.2 เท่าของอัตราการเกิดน้ าเสีย 
 อัตราการไหลรายวันเฉลี่ย = อัตราการเกิดน้ าเสีย + อัตราน้ าร่ัวซึมเข้าท่อ 
 อัตราน้ าเสียสูงสุดรายวัน = 1.2 ของอัตราการไหลรายวันเฉลี่ย 
 อัตราการไหลรายชั่วโมงสูงสุด =  1.8 เท่าของอัตราการไหลรายวันเฉลี่ย  
 อัตราการไหลออกแบบ = 3 เท่าของอัตราการไหลรายวันเฉลี่ย  
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4.1.4.6 การตรวจวัดปริมาณน้ าเสีย 
   1) การวัดอัตราการไหล 
   การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ าเสีย ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูงนั้น  ผู้
ศึกษาได้ท าการส ารวจจุดปล่อยน้ าเสีย  พบว่าจุดปล่อยน้ าเสียมีทั้งหมด 8 จุดและที่
สามารถวัดปริมาณน้ าเสียได้มีจ านวน  3 จุด ซึ่งท าการตรวจวัดในวันที่ 11 
พฤษภาคม พ.ศ.2553 ซึ่งคิดเป็นปริมาณน้ าเสียที่ตรวจวัดได้ ประมาณ 43 % ของ
ปริมาณน้ าเสียทั้งหมด  เนื่องจากเส้นท่อระบายน้ าเสียบางส่วนมีการก่อสร้างใหม่ 
บางจุดเกิดการอุดตัน และบางจุดปลายท่ออยู่ในคลอง จึงท าให้ไม่สามารถตรวจวัด
อัตราการไหลได้ครบทั้งหมดทุกจุด และ 1 ในการวัดอัตราการไหลนั้นเนื่องจาก
เป็นท่อคอนกรีตกลมมีน้ าไหลไม่เต็มท่อ ไม่สามารถวัดโดยการติดแผ่นวัดน้ า (V-
NOTH WEIR) ได้จึงท าการวัดโดยการวัดความเร็วที่ผิวน้ า โดยการทิ้งวัสดุที่ผิวน้ า 
แล้ววัดเวลาที่ไหลผ่านระยะทางที่ก าหนดเอาไว้ โดยท าซ้ า 3 คร้ัง แล้วหาค่าเฉลี่ย  
และวัดความลึกของน้ าส าหรับหาพื้นที่หน้าตัดของน้ าในเส้นท่อ   
  2) ผลการตรวจวัดอัตราการไหล 
   จากการศึกษาปริมาณน้ าเสียโดยการวัดอัตราการไหล โดยท าการวัดในจุด
ปล่อยน้ าเสียจ านวน 3 จุด ซึ่งผลการวัดอัตราการไหล มีดังต่อไปนี้   
 จุดที่ 1 ปลายท่ออยู่บริเวณสี่แยกทางหลวง 2150 ตัดกับ ถ.เทศบาล 4 ฝั่ง
ทางด้านทิศเหนือเทศบาล พบว่ามีอัตราการไหลสูงสุดเฉลี่ย 0.818 
ลิตรต่อวินาที อัตราการไหลต่ าสุดเฉลี่ย 0.116 ลิตรต่อวินาที และ
อัตราการไหลเฉลี่ย 0.391 ลิตรต่อวินาที หรือมีอัตราการไหล
สูงสุดเฉลี่ย 70.65 ลบ.ม.ต่อวัน อัตราไหลต่ าสุดเฉลี่ย 10.05 ลบ.ม.
ต่อวัน และอัตราไหลเฉลี่ย 33.74 ลบ.ม.ต่อวัน ตามล าดับ ดังตาราง
ที่ 4.10 และรูปที่ 4.3 
 จุดที่ 2 ปลายท่อระบายน้ าอยู่ ณ ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลฯ บริเวณบ้าน
โคกสูง พบว่ามีอัตราการไหลสูงสุดเฉลี่ย 2.81 ลิตรต่อวินาที อัตรา
การไหลต่ าสุดเฉลี่ย 0.230 ลิตรต่อวินาที และอัตราการไหลเฉลี่ย 
1.140 ลิตรต่อวินาที หรือมีอัตราการไหลสูงสุดเฉลี่ย 242.78 ลบ.
ม.ต่อวัน อัตราไหลต่ าสุดเฉลี่ย 19.87 ลบ.ม.ต่อวัน และอัตราไหล
เฉลี่ย 98.47 ลบ.ม.ต่อวัน ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.11. และรูปที่ 4.4 
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 จุดที่ 3 ปลายท่ออยู่บริเวณ ถ.เทศบาล 1 ซอย 9 บริเวณคลองท่าให่่ 
พบว่า มีอัตราการไหลสูงสุดเฉลี่ย 4.51 ลิตรต่อวินาที อัตราการ
ไหลต่ าสุดเฉลี่ย 0.367 ลิตรต่อวินาที และอัตราการไหลเฉลี่ย 
1.825 ลิตรต่อวินาที หรือมีอัตราการไหลสูงสุดเฉลี่ย 389.66 ลบ.
ม.ต่อวัน  อัตราไหลต่ าสุดเฉลี่ย 31.68 ลบ.ม.ต่อวัน  และอัตราไหล
เฉลี่ย 157.68 ลบ.ม.ต่อวัน ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.12 และรูปที่ 
4.5 
ตารางที่ 4.10  ผลการวัดอัตราการไหลของน้ าเสีย จุดปล่อยน้ าที่ 1  
เวลา 
 (ชั่วโมง) 
เวลา 
 (นาฬิกา) 
ปริมาณการไหลของน้ าเสีย (ลิตร/วินาที) 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 เฉลี่ย 
0 6.55 0.213 0.220 0.237 0.223 
2 9.12 0.285 0.277 0.253 0.272 
4 11.15 0.390 0.416 0.423 0.410 
6 13.10 0.503 0.471 0.489 0.488 
8 14.58 0.490 0.504 0.533 0.509 
10 17.04 0.416 0.433 0.412 0.420 
12 19.02 0.609 0.600 0.612 0.607 
14 21.10 0.816 0.833 0.804 0.818 
16 23.07 0.396 0.312 0.333 0.347 
18 1.02 0.285 0.280 0.288 0.284 
20 3.18 0.111 0.118 0.120 0.116 
22 5.07 0.190 0.21 0.178 0.193 
เฉลี่ย 0.425 0.425 0.429 0.391 
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รูปที่ 4.3  กราฟแสดงผลการวัดอัตราการไหลของน้ าเสีย จุดปล่อยน้ าที่ 1 
   
ตารางที่ 4.11  ผลการวัดอัตราการไหลของน้ าเสีย จุดปล่อยน้ าที่ 2 
 
เวลา 
(ชั่วโมง) 
เวลา 
(นาฬิกา) 
ปริมาณการไหลของน้ าเสีย (ลิตร/วินาที) 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 เฉลี่ย 
0 7.15 0.57 0.51 0.56 0.547 
2 9.22 0.61 0.68 0.65 0.647 
4 11.21 1.09 1.05 0.98 1.040 
6 13.22 2.64 2.83 2.96 2.810 
8 15.08 1.78 1.62 1.57 1.657 
10 17.14 1.19 1.26 1.30 1.250 
12 19.14 2.11 2.12 2.18 2.137 
14 21.21 1.78 1.73 1.81 1.773 
16 23.18 0.87 0.77 0.7 0.780 
18 1.19 0.46 0.49 0.43 0.460 
20 3.31 0.32 0.37 0.35 0.347 
22 5.21 0.22 0.20 0.27 0.230 
เฉลี่ย 1.137 1.136 1.147 1.140 
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รูปที่ 4.4  กราฟแสดงผลการวัดอัตราการไหลของน้ าเสีย จุดปล่อยน้ าที่ 2 
 
ตารางที่ 4.12  ผลการวัดอัตราการไหลของน้ าเสีย จุดปล่อยน้ าที่ 3 
 
เวลา 
(ชั่วโมง) 
เวลา 
 (นาฬิกา) 
ปริมาณการไหลของน้ าเสีย (ลิตร/วินาที) 
ครัง้ท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 เฉลี่ย 
0 7.22 1.15 1.39 1.36 1.300 
2 9.34 1.5 1.62 1.54 1.553 
4 11.39 1.09 1.68 1.98 1.583 
6 13.41 0.89 0.96 0.87 0.907 
8 15.22 0.67 0.76 0.77 0.733 
10 17.30 2.57 2.2 2.98 2.583 
12 19.21 4.46 4.12 4.95 4.510 
14 21.35 3.98 3.78 3.98 3.913 
16 23.34 2.25 2 2.68 2.310 
18 1.38 1.79 1.66 1.62 1.690 
20 3.50 0.46 0.43 0.46 0.450 
22 5.40 0.33 0.18 0.59 0.367 
เฉลี่ย 1.762 1.732 1.982 1.825 
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รูปที่ 4.5  กราฟแสดงผลการวัดอัตราการไหลของน้ าเสีย จุดปล่อยน้ าที่ 3 
 
  4.1.4.7  การประเมินอัตราการเกิดน้ าเสีย 
 จากการวัดอัตราการไหลของน้ าเสีย สามารถประเมินอัตราการเกิดน้ าเสียได้ ดังตารางที่ 
4.13 
 
ตารางที่ 4.13 อัตราการเกิดน้ าเสียในแต่ละพื้นที่ 
ต าแหน่ง จ านวนประชากร ปริมาณน้ าเสีย อัตราการเกิดน้ าเสีย 
โดยประมาณในพื้นท่ีรับน้ า(คน) (ลูกบาศก์เมตร/วัน) (ลิตร/คน/วัน) 
จุดที่ 1 297 33.74 113.603 
จุดที่ 2 665 98.47 148.075 
จุดที่ 3 886 157.68 177.968 
เฉลี่ย 146.549 
 
 ผลการวัดอัตราการไหลของน้ าเสียที่จุดปล่อยน้ าเสียเมื่อเทียบประมาณการประชากรใน
พื้นที่นั้นๆ พบว่าอัตราการเกิดน้ าเสียเฉลี่ย เท่ากับ 147 ลิตร/คน/วัน เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดน้ าเสีย
เฉลี่ยที่ประเมินจากปริมาณน้ าใช้ ซึ่งเท่ากับ 157 ลิตร/คน/วัน พบว่า มีค่าต่างกันไม่มากนัก ดังนั้น 
ในการศึกษาจะพิจารณาใช้อัตราการเกิดน้ าเสียเท่ากับ 157 ลิตร/คน/วัน  
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  4.1.4.8  ลักษณะสมบัติของน้ าเสีย 
 การศึกษาลักษณะสมบัติของน้ าเสีย ศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ าเสียในเขตเทศบาล
ต าบลโคกสูง ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ไม่มีฝนตกลงมาเลย
ก่อนเก็บตัวอย่างน้ าเสีย 7 วัน ท าให้มั่นใจได้ว่าค่าลักษณะสมบัติน้ าเสียจากผลการวิเคราะห์ที่ไ ด้
ออกมานั้นไม่คลาดเคลื่อน เป็นค่าลักษณะสมบัติน้ าเสียที่แท้จริงของเทศบาลต าบลโคกสูง และจะ
น าค่าลักษณะสมบัติของน้ าเสียที่ได้นี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาออกแบบต่อไป  ศึกษาได้เก็บน้ า
ตัวอย่างทั้งหมด 7 จุด ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างและผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ โดยศูนย์วิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าตัวอย่างในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง 
ตัวอย่าง
ท่ี 
จุดเก็บ ลักษณะ
ตัวอย่าง 
ค่าความ
เป็นกรด-
ด่าง  
(pH 
Value) 
ค่าบีโอดี 
(BOD5, 20 
oC) 
มก./ลิตร 
ค่าสาร
แขวนลอย 
(SS) 
มก./ลิตร 
ค่า ทีดีเอส 
(TDS) 
มก./ลิตร 
ค่าทีเค
เอ็น 
(TKN) 
มก./ลิตร 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1 ต้นคลอง
ล าคลัง 
(ฝาย) 
ใสไม่มีส ี 7.8 
(26.6 oC) 
2.2* 11.0 2,430 น้อยกว่า 
10 
2 สะพาน
คลองล า
คลัง 
เขียวใส 9.1 
(26.6 oC) 
14.1* 27.0 1,230 น้อยกว่า 
10 
3 คลองท่า
ให่่ 
เหลือง
ใส 
8.6 
(26.6 oC) 
13.9* 15.0 1,660 น้อยกว่า 
10 
4 คลองท่า
เจ๊กหมี 
เหลือง
ใส 
7.5 
(26.6 oC) 
8.6* 11.0 1,784 น้อยกว่า 
10 
น้ าเสียชุมชน 
5 ป่าธูปฤาษี
หลังตลาด
โคกสูง 
เทาด า
ขุ่น 
7.5 
(26.8 oC) 
60.2* 21.0 1,170 26 
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ) 
ตัวอย่าง
ท่ี 
จุดเก็บ ลักษณะ
ตัวอย่าง 
ค่าความ
เป็นกรด-
ด่าง  
(pH 
Value) 
ค่าบีโอดี 
(BOD5, 20 
oC) 
มก./ลิตร 
ค่าสาร
แขวนลอย 
(SS) 
มก./ลิตร 
ค่า ทีดีเอส 
(TDS) 
มก./ลิตร 
ค่าทีเค
เอ็น 
(TKN) 
มก./ลิตร 
6 น้ าก่อนเข้าสู่
บ้านโคกสูง 
เขียว
ใส 
9.6 
(27.0 oC) 
22.1* 24.0 853 น้อยกว่า 
10 
7 ปลายท่อ
เทศบาล 2 
ซอย 29 (ข้าง
วัดโคกสูง) 
ขุ่น 7.3 
(27.0 oC) 
51.8* 30.0 866 น้อยกว่า 
10 
เฉลี่ยน้ าเสียชุมชน 8.13 44.7 25.0 963 15.3 
หมายเหตุ : *นอกขอบข่ายการได้รับการรับรอง 
  
 วิเคราะห์ตัวอย่างน้ าเสีย โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น 
 ผลวิเคราะห์ค่า BOD5 ในแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีการระบายน้ าจากอาคารบ้านเรือน  เมื่อ
น ามาเทียบกับค่ามาตรฐานน้ าผิวดิน ดังตาราง ข.1 ภาคผนวก ข พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน  
 ผลวิเคราะห์ค่า BOD5 น้ าเสียของชุมชนที่ปลายท่อ เมื่อน ามาเทียบกับค่ามาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้ง ดังตาราง ข.2 ภาคผนวก ข พบว่าค่า BOD5 น้ าเสียของชุมชนมีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐาน  
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ตารางที่ 4.15 ค่าสมมูลย์ประชากรของน้ าเสียชุมชนจากปลายท่อระบายน้ าในประเทศไทย 
ล าดับ อัตราการ
ไหล 
ลิตร/คน/วัน 
BOD 
มก./ลิตร 
BOD 
กรัม/คน/วัน 
ท่ีมา 
1 - - 20 
ธงชัย พรรณสวัสดิ์และ น้ าเสียชุมชนและปั่หา
มลภาวะทางน้ าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล,2530 
2 160 125 20 
สถาบันวิทยาศาวตร์ฯศึกษาน้ าจากเทศบาลเมือง
สุราษฎร์ธานี,2531 
3 170 44.8 7.6 
บริษัทเซาท์อิสเอเชียเทคโนโลยี จ ากัด และ
บริษัท วอเตอร์แอนเอ็นไวรอนเมนท์ คอนซัล
แทนท์ จ ากัด ศึกษาน้ าทิ้งจากเทศบาลนคร
เชียงใหม่,2534 
4 168 43.4 7.3 
ภาควิชาวิศวะสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาน้ าทิ้งจากเทศบาล
เมืองเชียงราย,2535 
5 188 31.1 6 
ภาควิชาวิศวะสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาน้ าทิ้งจากเทศบาล
เมืองตาก,2535 
6 250 90 22.5 
ภาควิชาวิศวะสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาน้ าทิ้งจาก
สุขาภิบาลแม่สาย,2535 
7 155 47.8 7.5 
ภาควิชาวิศวะสิ่งแวดล้อม จุลาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ศึกษาน้ าทิ้งจากเทศบาลต าบลบิ
นทร์ จังหวัดปราจีนบุรี,2538 
8 175 150 - 
บริษัท ซี.อี.โอ.ซี.เอส.จ ากัด ศึกษาน้ าทิ้งจาก
เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ,2539 
9 120 150 18 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาน้ าทิ้งจาก
สุขาภิบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น ,2539 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
ล าดับ อัตราการ
ไหล 
ลิตร/คน/วัน 
BOD 
มก./ลิตร 
BOD 
กรัม/คน/วัน 
ท่ีมา 
10 130.2 82 10.68 
มหาวิทยาลัย ศึกษาน้ าทิ้งจากเทศบาลเมืองวาริน
ช าราบ จงัหวัดอุบลราชธานี ,2539 
11 156 31.66 - 
มหาวิทยาลัยขอนอก่น ศึกษาน้ าทิ้งจากเทศบาล
ต าบลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น,2539 
12 106.5 188 20 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาน้ าทิ้งจาก
สุขาภิบาลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม,2540 
13 180 39.4 7.1 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาน้ าทิ้งจากเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด,2541 
14 182 20 38.1 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาน้ าทิ้งจากเทศบาล
ต าบลจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพิมาน จังหวัด
ร้อนเอ็ด,2548 
15 122 56 7.0 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาน้ าเสียเทศบาล
ต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
,2549 
16 120 34 4.5 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาเสียเทศบาลต าบล
ธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
,2549 
17 193 23 7.8 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาน้ าเสียเทศบาล
ต าบลดอนโมง อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น,2550 
  
  เมื่อพิจารณาค่า BOD5 น้ าเสียชุมชนโดยรวมของเทศบาลต าบลโคกสูง พบว่าค่า BOD5 ใน มี
ค่าประมาณ 44.70 มิลลิกรัม/ลิตร จากตารางที่ 4.15 ในปี 2555 เทศบาลฯ มีจ านวนประชากร
ประมาณ 3,650 คน และมีปริมาณน้ าเสียเฉลี่ยต่อวันประมาณ 550.13 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่าสมมูลย์
ประชากรของน้ าเสียจากปลายท่อระบายน้ าสามารถค านวณได้ดังนี้ 
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  จากค่าสมมูลย์ประชากร BOD  =  BOD5 (มก./ล.) x น้ าเสียเฉลี่ยรายวัน (ลบ.ม./วัน) 
  จ านวนประชากร (คน) 
 
 แทนค่าจะได ้  
  ค่าสมมูลย์ประชากร BOD  =  (44.7 มก./ล.) x ( 550.13 ลบ.ม./วัน) 
  (3,650 คน) 
 
  = 6.74  กรัม/คน/วัน 
 
 เมื่อพิจารณา ตารางที่ 4.15 มีค่าสมมูลย์ประชากร BOD อยู่ระหว่าง 4.5-38.1 กรัม/คน/วัน 
น้ าเสียของเทศบาลต าบลโคกสูงมีค่าค่าสมมูลย์ประชากร BOD 6.74 กรัม/คน/วัน จะเห็นว่าเป็นค่าที่
อยู่ในเกณฑ์และถือว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างต่ า ในการศึกษานี้จะใช้ค่าสมมูลย์ประชากร BOD ดังกล่าว 
ในการประเมินลักษณะสมบัติของน้ าเสียเทศบาลต าบลโคกสูง 
  4.1.4.9  คาดการณ์ลักษณะสมบัติของน้ าเสีย 
 จากการศึกษาการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโคกสูงในอนาคต  มีลักษณะการ
อยู่อาศัยแบบชานเมือง มีประชากรหนาแน่นปานกลาง ซึ่งอาจมีการขายตัวของชุมชนและพานิชยก
รรมมากขึ้น คาดว่าความสกปรกของน้ าเสียในอนาคตจะมีค่าสูงขึ้ นจากค่าปัจจุบัน จากการ
คาดการณ์ในอนาคตมีการใช้น้ าและปริมาณน้ าเสียเพิ่มมากขึ้นท าให้การไหลของน้ าเสียในระบบ
เส้นท่อไหลได้เร็วขึ้น การย่อยสลายและการตกตะกอนในเส้นท่อจะลดลง ดังนั้น ค่าความสกปรก
จากปลายท่อก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งในที่นี้ผู้ศึกษาคาดว่า ค่าสมมูลย์ของน้ าเสีย BOD มีอัตราการเพิ่ม
ร้อยละ 2 และปริมาณตะกอนแขวนลอย (SS) มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งสามารถคาดคะเน
ความสกปรกของน้ าเสียได้ดังตารางที่ 4.16. ค่า BOD และ SS ในปี พ.ศ. 2574 จะมีค่าประมาณ 
65.12 มก./ลิตร และ 38.66 มก./ลิตร ในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อความปลอดภัยและ
ความยืดหยุ่นกรณีที่มีค่าความสกปรกเพิ่มสูงขึ้นมากผิดปกติ เช่น ในช่วงเทศกาลประจ าปี เป็นต้น ผู้
ศึกษาจึงก าหนดให้มีค่าสัมประสิทธิ์ ความปลอดภัย (Safety factor) เท่ากับ 1.2  ดังนั้นค่าความ
สกปรกที่ใช้ในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย BOD5 และ SS มีค่า 78.14  มก./ลิตร และ 46.39 
มก./ลิตร ตามล าดับ เป็นค่าที่ใช้ในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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ตารางที่ 4.16  การคาดการณ์ลักษณะสมบัติของน้ าเสียชุมชน เทศบาลต าบลโคกสูงที่มีการรวบรวม
  น้ าเสียแบบท่อรวม 
ปี พ.ศ. อัตราการเกิดน้ าเสีย 
(ลิตร/คน/วัน) 
สมมูลย์ของน้ าเสีย 
(กรัม/คน/วัน) 
BOD5 
(มิลิกรัม/ลิตร) 
SS 
(มิลิกรัม/ลิตร) 
2555 157.00 6.74 44.70 15.3 
2556 158.57 6.94 45.59 16.07 
2557 160.16 7.15 46.51 16.87 
2558 161.76 7.37 47.44 17.71 
2559 163.37 7.59 48.38 18.60 
2560 165.01 7.82 49.35 19.53 
2561 166.66 8.05 50.34 20.50 
2562 168.33 8.30 51.35 21.53 
2562 170.01 8.55 52.37 22.61 
2564 171.71 8.81 53.42 23.74 
2565 173.43 9.07 54.49 24.92 
2566 175.16 9.35 55.58 26.17 
2567 176.91 9.63 56.69 27.48 
2568 178.68 9.92 57.82 28.85 
2569 180.47 10.22 58.98 30.29 
2570 182.27 10.53 60.16 31.81 
2571 184.09 10.84 61.36 33.40 
2572 185.94 11.17 62.59 35.07 
2573 187.80 11.51 63.84 36.82 
2574 189.67 11.86 65.12 38.66 
ที่มา : ข้อมูลผลการวิเคราะห์ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครราชสีมา 
 
  4.1.4.10 แหล่งรับน้ าทิ้งสุดท้าย 
ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง การระบายน้ าในพื้นที่จะระบายผ่านโครงข่ายท่อระบายน้ า  
และรางระบายน้ าซึ่งจะไหลด้วยแรงโน้มถ่วงโลกไปยังแหล่งรับน้ าทิ้งสุดท้าย มีจุดทิ้งน้ า 8 จุด คือ  
1)  บริเวณหลังตลาดโคกสูง  
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2) บริเวณบ้านโคกสูง  
3)  บริเวณข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (สุรนารายณ์205) ฝั่งชุมชน 
4)  บริเวณสะพานข้ามคลองล าคลังข้างทางหลาวงแผ่นดินหมายเลข 205 (สุรนารายณ์
205)  ฝั่งเทศบาลฯ 
5)  บริเวณคลองท่าให่่ ถนนเทศบาล 1 ซอย 9 
6)  บริเวณท้ายถนนเทศบาล 2 ซอย 29 
7)  บริเวณมุมทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (สุรนารายณ์205) และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2198 ฝั่งถนนเทศบาล 4 และก าลังก่อสร้างท่อระบายน้ า
ข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เพื่อระบายน้ าเชื่อมต่อกับท่อลอดบริเวณทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2198 
 
  4.1.4.11 ปัญหาที่เกี่ยวกับการระบายน้ า 
จากสภาพการระบายน้ าในปัจจุบัน  สามารถสรุปประเด็นปั่หาการระบายน้ าได้ดังนี้ 
 1) น้ าเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลฯ ในแต่ละชุมชน มีการระบายลงสู่ท่อระบายน้ า
แต่เน่ืองจากยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่รวบรวมมาจากท่อระบายน้ า
หลัก จึงต้องระบายน้ าเสียโดยมิได้ผ่านการบ าบัดสู่บริเวณพื้นที่ว่างท้ายชุมชน ท า
ให้เกิดการท่วมขังและส่งกลิ่นเน่าเหม็นในพื้นที่นั้นๆ บางพื้นที่ จากสภาพดังกล่าว
นอกจากมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปั่หามลพิษทางน้ าให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล
แล้ว อาจจะก่อให้เกิดปั่หาต่อคุณภาพของแหล่งรองรับน้ าทิ้งทางธรรมชาติ คือ 
คลองล าคลังได้ 
 2) บ้านเรือนในซอยและบริเวณรอบนอกส่วนให่่ยังมิได้เชื่อมต่อท่อระบายน้ าเข้า
กับท่อระบายน้ าเสียหลักของเทศบาล และยังคงมีการปล่อยน้ าจากการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ลงสู่บริเวณบ้าน ท าให้เกิดการท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
และเชื้อโรคต่างๆ 
 3)  ท่อระบายน้ าและรางระบายน้ าที่มีอยู่ในปัจจุบันบางแห่งขาดการบ ารุงรักษาที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง เช่น การขุดลอกท่อไม่ท าเป็นประจ า ท าให้เกิดการอุดตัน
จากเศษตะกอนดินและมูลฝอยต่าง ๆ ท าให้ประสิทธิภาพการระบายน้ าไม่ดี
เท่าที่ควร   
 4)  ปั่หาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ เช่น การปรับปรุงและก่อสร้างถนน 
ซึ่งท าให้ระดับของผิวถนนสูงขึ้นมาก และการถมพื้นที่ของประชาชนท าให้สภาพ
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การระบายน้ าเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับท่อระบายยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ท าให้เกิดปั่หาน้ าท่วมขังขึ้นในบางบริเวณ  
 สภาพการระบายน้ าปัจจุบัน และปั่หา ระบบรวบรวมและระบบระบายน้ าที่เกิดขึ้นใน 
เทศบาลต าบลโคกสูง แสดงในรูปที่ 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.6 สภาพการระบายน้ าบริเวณปลายท่อระบายน้ าในปัจจุบัน 
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  4.1.4.12   ข้อก าหนดและเกณฑ์การออกแบบ 
 ข้อก าหนดและเกณฑ์การออกแบบด้านอุทกวิทยา จะเกี่ยวข้องกับการค านวณอัตราการ
ระบายน้ าหรืออัตราน้ าไหลนองสูงสุดที่เกิดจากฝน ออกแบบได้ดังนี้  
 -  อัตราน้ าไหลนองสูงสุดค านวณจากปริมาณฝนออกแบบที่ตกในบริเวณ
พื้นที่ที่จะระบายน้ าในรอบ 2-10 ปี ปกติใช้เกณฑ์ปริมาณฝนออกแบบใน
รอบปีการเกิด 5 ปี แต่ส าหรับบริเวณชุมชนไม่หนาแน่นและมีปั่หาน้ า
ท่วมขังเพียงเล็กน้อยใช้รอบปีการเกิดของฝนออกแบบ 2 ปี ในทางตรง
ข้ามหากเป็นบริเวณชุมชนหนาแน่น ย่านพานิชยกรรมและธุรกิจการค้า 
เมื่อเกิดน้ าท่วมจะมีความเสียหายค่อนข้างมาก และเป็นอุปสรรคต่อการ
สั่จร ให้ใช้รอบปีการเกิดฝนออกแบบ 10 ปี  
 -  กรณีปริมาณน้ านองหรืออัตราน้ าไหลนองสูงสุดที่เกิดขึ้นเกินกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดจะต้องยอมให้เกิดน้ าท่วมขังเพียงชั่วคราว และเร่งระบายน้ าออก
โดยเร็ว 
 -  ปริมาณฝนออกแบบขึ้นอยู่กับรอบปีการเกิดและระยะเวลาที่ฝนตก โดย
ค านวณได้จากราฟความสัมพันธ์ของความเข้ม -ระยะเวลาที่ตก-และ
ความถี่ของฝน ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่หรือภูมิภาคของประเทศ 
โดยขอข้อมูลได้จากสถานีของกรมอุตุนิยมวิทยาของจังหวัด 
 -  ปริมาณน้ านองทั้งหมดที่ใช้ในการออกแบบทางระบายน้ า คือปริมาณ
น้ าฝนและน้ าเสียที่เกิดจากการใช้น้ าในพื้นที่ 
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ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์สภาพการระบายน้ าในปัจจุบัน เทศบาลต าบลโคกสูง 
ชื่อถนน Line No. ความยาว 
ช่วงท่อ m. 
พื้นที ่
รับน้ า m2 
ค่า C 
ปัจจุบัน 
I 
mm/hr 
Qrain 
m3/sec 
ระบบระบายน้ าเดิม Qfull 
m3/sec 
Vfull 
m/sec 
Qrain/Qfull 
Ø ท่อ m. Slope 
01 สุรณารายณ์ 
205 
01R 652.0 17475.566 0.25 70 0.0850 1.20 0.003 0.213 0.189 0.398 
1.1R 223.0 2964.079 0.25 70 0.0144 1.00 0.070 0.634 0.808 0.023 
1.2R 213.0 6954.128 0.25 70 0.0338 0.80 0.070 0.350 0.696 0.097 
01L 190.0 4804.188 0.25 70 0.0234 1.20 0.003 0.213 0.189 0.109 
1.1L 116.0 2189.501 0.25 70 0.0106 1.20 0.020 0.551 0.488 0.019 
04 ถนนเทศบาล 1 
04R 225.0 6030.151 0.25 70 0.0293 0.60 0.001 0.019 0.069 1.510 
04L 225.0 3942.850 0.25 70 0.0192 0.60 0.001 0.019 0.069 0.988 
4.1R 294.0 5888.628 0.25 70 0.0286 0.60 0.010 0.061 0.217 0.466 
4.1L 294.0 3992.735 0.25 70 0.0194 0.60 0.010 0.061 0.217 0.316 
05 ถนนเทศบาล 2 
05R 183.0 3156.411 0.25 70 0.0153 0.60 0.008 0.055 0.194 0.280 
05L 183.0 4815.817 0.20 70 0.0187 0.60 0.008 0.055 0.194 0.341 
5.1R 108.0 2088.795 0.25 70 0.0102 0.40 0.013 0.024 0.189 0.428 
5.2R 417.0 10562.915 0.25 70 0.0513 0.60 0.005 0.043 0.154 1.183 
5.2L 417.0 9885.026 0.25 70 0.0481 0.60 0.005 0.043 0.154 1.107 
57 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
ชื่อถนน Line No. ความยาว 
ช่วงท่อ m. 
พื้นที ่
รับน้ า m2 
ค่า C 
ปัจจุบัน 
I 
mm/hr 
Qrain 
m3/sec 
ระบบระบายน้ าเดิม Qfull 
m3/sec 
Vfull 
m/sec 
Qrain/Qfull 
 
5.3R 225.0 3829.650 0.25 70 0.0186 0.60 0.004 0.039 0.137 0.480 
5.3L 225.0 5208.744 0.25 70 0.0253 0.60 0.004 0.039 0.137 0.652 
07 ซ.19 07L 117.0 4821.443 0.25 70 0.0234 0.40 0.005 0.019 0.117 1.250 
 07R 117.0 4608.801 0.25 70 0.0224 0.40 0.005 0.019 0.117 1.195 
 7.1R 110.0 2699.500 0.25 70 0.0131 0.40 0.005 0.019 0.117 0.700 
 7.1L 110.0 1577.283 0.25 70 0.0077 0.40 0.005 0.019 0.117 0.409 
16 ซ.16 16R 111.0 2458.518 0.25 70 0.0120 0.40 0.007 0.022 0.139 0.539 
 16L 111.0 3616.545 0.25 70 0.0176 0.40 0.007 0.022 0.139 0.792 
17 เทศบาลชุมชน 4 
17R 101.0 1588.339 0.25 70 0.0077 0.50 0.001 0.015 0.061 0.508 
17L 101.0 1429.731 0.25 70 0.0070 0.50 0.001 0.015 0.061 0.457 
17.1R 175.0 2076.315 0.25 70 0.0101 0.40 0.010 0.027 0.166 0.381 
17.1L 175.0 2420.751 0.25 70 0.0118 0.40 0.010 0.027 0.166 0.444 
22  ซ.7 22L 217.0 2709.321 0.25 70 0.0132 0.40 0.005 0.019 0.117 0.702 
25 ซ.37 25R 175.6 3954.027 0.20 70 0.0154 0.30 0.005 0.009 0.097 1.766 
25 ซ.20 25.1R 75.0 2150.998 0.25 70 0.0105 0.30 0.005 0.009 0.097 1.201 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
ชื่อถนน Line No. ความยาว 
ช่วงท่อ m. 
พื้นที ่
รับน้ า m2 
ค่า C 
ปัจจุบัน 
I 
mm/hr 
Qrain 
m3/sec 
ระบบระบายน้ าเดิม Qfull 
m3/sec 
Vfull 
m/sec 
Qrain/Qfull 
 
25.1L 75.0 1636.130 0.25 70 0.0080 0.30 0.005 0.009 0.097 0.914 
25.2R 110.0 1468.803 0.25 70 0.0071 1.00 0.005 0.169 0.216 0.042 
25.2L 102.0 2187.555 0.25 70 0.0106 0.40 0.007 0.022 0.139 0.479 
31 ซ.22 
31R 197.0 4089.558 0.25 70 0.0199 0.40 0.007 0.022 0.139 0.899 
31L 197.0 2534.587 0.25 70 0.0199 0.40 0.007 0.022 0.139 0.896 
31.1R 110.0 2798.342 0.25 70 0.0123 0.40 0.007 0.022 0.139 0.555 
31.1L 110.0 8722.011 0.25 70 0.0136 0.40 0.007 0.022 0.139 0.613 
34 ถนนเทศบาล 3 
34R 274.6 12724.762 0.25 70 0.0424 0.60 0.007 0.051 0.182 0.826 
34L 274.6 6489.000 0.25 70 0.0619 0.60 0.007 0.051 0.182 1.205 
35 ถนนเทศบาล 4 
35R 321.0 4491.268 0.25 70 0.0315 0.40 0.007 0.022 0.139 1.422 
41L 241.5 10475.939 0.25 70 0.0218 1.00 0.001 0.076 0.097 0.288 
46 ซ.ชุมชน 5 46L 320.0 4089.558 0.25 70 0.0509 0.60 0.005 0.043 0.154 1.174 
 
ที่มา : ข้อมูลผลการวิเคราะห์ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครราชสีมา 
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บทที่  5 
ผลการศึกษาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
5.1 การพิจารณาเกณฑ์ด้านต่างๆของระบบบ าบัดน้ าเสีย  
 
ตารางที่ 5.1  เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบบ าบัดน้ าเสีย           
เกณฑ์พิจารณา 
ระบบบ่อปรับ
เสถียร 
บึงประดิษฐ์ 
ระบบบ่อเติม
อากาศ 
ระบบตะกอนเร่ง 
1. ด้านเทคนิค 
 
 
 
- ใช้เทคโนโลยี   
   ธรรมดาไม่มี 
   เคร่ืองจักรกล 
-  ก่อสร้างง่าย 
- ใช้เทคโนโลยี 
   ธรรมดาไม่มี 
   เคร่ืองจักรกล 
-  ก่อสร้างง่าย 
-ใช้เทคโนโลยี 
  ธรรมดาต้องใช้ 
  เคร่ืองเติมอากาศ 
- ก่อสร้างง่าย 
-ใช้เทคโนโลยีสูง 
  ต้องมีเคร่ืองจักร 
  อุปกรณ์มาก 
- ก่อสร้างยุ่งยาก 
2. การเดินระบบ 
 
 
 
 
-  ท าได้ง่ายไม่   
   จ าเป็นต้องมี 
   พนักงานที่มี        
   ความรู้สูง 
- ท าได้ง่ายไม่  
  จ าเป็นต้องมี 
  พนักงานที่มี   
  ความรู้สูง 
 
-ท าได้ค่อนข้างง่าย 
-พนักงานมี
ความรู้พอสมควร         
- ต้องมีการก าจัด  
   ตะกอน 
- ท าได้ยาก 
- ต้องมีพนักงานที่ 
  มีความรู้สูง 
- ต้องมีการก าจัด 
   ตะกอน 
3. การบ ารุงรักษา 
 
 
- ท าได้ง่าย - ท าได้ง่าย - ต้องบ ารุงรักษา 
  เคร่ืองเติมอากาศ 
- ต้องบ ารุงรักษา 
  เคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
  ตลอดเวลา 
4. การใช้พลังงาน 
 
- ไม่ต้องใช้ 
   พลังงานไฟฟ้า 
- ไม่ต้องใช้     
    พลังงานไฟฟ้า    
- ใช้พลังงานไฟฟ้า 
   ปานกลาง 
- ใช้พลังงานไฟฟ้า 
   มาก 
5. ความต้องการ  
    พื้นที่ 
- ใช้พื้นที่มาก - ใช้พื้นที่มาก - ใช้พื้นที่ปานกลาง - ใช้พื้นที่น้อย 
6. ประสิทธิภาพ 
    ของระบบ 
 
 
- ลด BOD 70-75% 
- ฆ่าเชื้อโรคได้  
  โดยไม่ต้องใช้ 
   สารเคมี 
- ลด BOD 80% 
- ฆ่าเชื้อโรคได้ 
  โดยไม่ต้องใช้ 
   สารเคมี 
- ลด BOD 80-85% 
- ฆ่าเชื้อโรคได้   
  โดยไม่ใช้ 
   สารเคมี 
- ลด BOD 90% 
- ฆ่าเชื้อโรคได้โดย  
   ใช้สารเคมี 
7. ค่าใช้จ่ายใน 
    การเดินระบบ 
    และบ ารุงรักษา 
- น้อย - น้อย - ปานกลาง - สูง 
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5.2 การพิจารณาเลือกท่ีตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย  
 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย มี
ดังนี ้
5.2.1 ต าแหน่งท่ีตั้ง 
 (1) ต าแหน่งที่ตั้งระบบควรอยู่ในภูมิประเทศที่ต่ ากว่าระดับชุมชนเพื่อให้สามารถส่ง
น้ าเสียไปยังระบบบ าบัดโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ซึ่งไม่ต้องพึ่ง
ระบบสูบน้ าหรือติดตั้งสถานีสูบน้ า เป็นต้น 
 (2) ต าแหน่งที่ตั้งไม่ควรอยู่ห่างไกลจากชุมชนมากนัก ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างระบบส่งต่อน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัด 
  (3) กรณีที่ดินอยู่ใกล้แหล่งรองรับน้ าควรพิจารณาเลือกที่ตั้งของที่ดินอยู่ด้านท้ายน้ า  
เพื่อมิก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ า 
  (4) ขนาดของที่ดินหรือพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างระบบต้องมีขนาดเพียงพอต่อ
การรองรับปริมาณน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นในอีก 20 ปี ข้างหน้า 
  (5) พิจารณาในส่วนของความเป็นไปได้ในการน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น รดน้ าต้นไม้ ล้างถนน หรือตลาด เป็นต้น 
5.2.2 สภาพการท่ีดิน 
 (1) พิจารณาในส่วนของที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐและเอกชน โดยพิจารณาเลือก
ที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นอันดับแรก เนื่องจากหากเป็นที่ของเอกชนจะเกิด
ปั่หาในส่วนของราคาที่ดิน และระยะเวลาในการจัดซื้อจัดหา 
 (2) พิจารณาที่ดินที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด คือ มีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการ
ก่อสร้างระบบ ราคาไม่แพง หรือเป็นที่สาธารณประโยชน์ของเทศบาลฯ จะดี
ที่สุด 
  (3) พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ทั้งในช่วง
ของการก่อสร้างระบบและการเดินระบบ 
5.2.3 พื้นที่ท่ีเหมาะสมในการด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาล
ต าบลโคกสูงซึ่งเทศบาลฯ มีพื้นที่อยู่ 2 แห่ง ตามความเหมาะสม ดังรูปที่ 5.1 ดังนี ้
 1)  พื้นที่เอกชนบริเวณหลังตลาดโคกสูง มีพื้นที่จ านวน 33 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา 
ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ของเทศบาลฯ แสดงดังรูปที่ 5.2 
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 2)  พื้นที่เอกชนบริเวณบริเวณบ้านโคกสูง มีพื้นที่จ านวน 21 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 55 ไร่ 66 ตารางวา รองรับน้ าเสียได้บางพื้นที่ แสดงดังรูปที่ 
5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.1  พื้นที่ในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 1  
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รูปที่ 5.2  พื้นที่ในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 2  
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าตัวอย่าง 
ในเขตเทศบาลต้าบลโคกสูง 
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ตารางที่ ก.1  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าตัวอย่างในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง 
ตัวอย่าง
ที ่
จุดเก็บ ลักษณะ
ตัวอย่าง 
ค่าความเป็น
กรด-ด่าง  
(pH Value) 
ค่าบีโอดี 
(BOD5, 20 
oC) 
มิลลิกรมั/ลิตร 
ค่าสาร
แขวนลอย 
(SS) 
มิลลิกรมั/ลิตร 
ค่า ทีดีเอส 
(TDS) 
มิลลิกรมั/
ลติร 
ค่าทีเคเอ็น 
(TKN) 
มิลลิกรมั/
ลิตร 
1 ต้นคลองล า
คลัง (ฝาย) 
ใสไม่มีสี 7.8 
(26.6 oC) 
2.2* 11.0 2,430 น้อยกว่า 10 
2 สะพาน
คลองล า
คลัง 
เขียวใส 9.1 
(26.6 oC) 
14.1* 27.0 1,230 น้อยกว่า 10 
3 ป่าธูปฤาษี
หลังตลาด
โคกสูง 
เทาด าขุน่ 7.5 
(26.8 oC) 
60.2* 21.0 1,170 26 
4 น้ าก่อนบ้าน
โนนพริก 
เขียวใส 9.6 
(27.0 oC) 
22.1* 24 853 น้อยกว่า 10 
5 ปลายท่อ
เทศบาล 2 
ซอย 29 
(ข้างวัดโคก
สูง) 
ขุ่น 7.3 
(27.0 oC) 
51.8* 30 866 น้อยกว่า 10 
6 คลองท่า
ให่ ่
เหลืองใส 8.6 
(26.6 oC) 
13.9* 15.0 1,660 น้อยกว่า 10 
7 คลองท่าเจ๊ก
หม ี
เหลืองใส 7.5 
(26.6 oC) 
8.6* 11.0 1,784 น้อยกว่า 10 
หมายเหตุ : *นอกขอบข่ายการได้รับการรับรอง 
 วิเคราะห์ตัวอย่างน้ าเสีย โดย ศูนยวิ์จัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัด
ขอนแก่น
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ภาคผนวก ข 
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินและน้ าทิ้งจากอาคาร 
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ตารางที่ ข.1 มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
ดัชนีคุณภาพน้ า1/ หน่วย 
ค่าทาง
สถิติ 
เกณฑ์ก าหนดสูงสุด2/ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์ 5 ประเภท วิธีการตรวจสอบ 
1 2 3 4 5 
1.สี กลิ่นและรส 
(Colour,Odour and Taste) 
- - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 
- 
2.อุณหภูมิ (Temperature)   ซ - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) 
วัดขณะท าการเก็บตัวอย่าง 
3.ความเป็นกรดและด่าง 
(pH) 
- - ธ 5-9 5-9 5-9 - เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง
ของน้ า (pH meter)ตามวิธีหาค่า
แบบ Electrometric 
4.ออกซิเจนละลาย (DO)2/ มก./ล. P20 ธ 6.0 4.0 2.0 - Azide Modification 
5.บีโอดี (BOD) มก./ล. P80 ธ 1.5 2.0 4.0 - Azide Modificationที่อุณหภูมิ 20 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน
ติดต่อกัน 
6.แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) 
เอ็ม.พี.เอ็น/
100 มล. 
P80 ธ 5,000 20,000 - - 
Multiple Tube Fermentation 
Technique 
 
7.แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bateria) 
เอ็ม.พี.เอ็น/
100 มล. 
P80 ธ 1,000 4,000 - - 
8.ไนเตรต (NO3)ในหน่วย
ไนโตรเจน 
มก./ล. - ธ 5.0 - 
Cadmium Reduction 
9.แอมโมเนีย (NH3)ใน
หน่วยไนโตรเจน 
มก./ล. - ธ 0.5 - 
Distillation Nesslerization 
10.ฟีนอล (Phenols) มก./ล. - ธ 0.005 - Distillation, 4-Amino antipyrene 
11.ทองแดง (Cu) มก./ล. - ธ 0.1 - 
Atomic Absorption -Direct 
Aspiration 
12.นิคเกลิ (Ni ) มก./ล. - ธ 0.1 - 
13.แมงกานีส (Mn) มก./ล. - ธ 1.0 - 
14.สังกะส ี(Zn) มก./ล. - ธ 1.0 - 
15.แคดเมียม (Cd) มก./ล. - ธ 0.005*, 0.05** - 
16.โครเมียมชนิดเฮ๊กซาวา
เล้นท ์(Cr Hexavalent) 
มก./ล. - ธ 
0.05 
- 
17.ตะกั่ว (Pb) มก./ล. - ธ 0.05 - 
18.ปรอททั้งหมด (Total 
Hg) 
มก./ล. - ธ 
0.002 
- Atomic Absorption-Cold Vapour 
Technique 
19.สารหนู (As) มก./ล. - ธ 0.01 - Atomic Absorption -Direct 
Aspiration 
20.ไซยาไนด์ (Cyanide) มก./ล. - ธ 0.005 - Pyridine-Barbituric Acid 
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ตารางที่ ข.1 (ต่อ) 
ดัชนีคุณภาพน้ า1/ หน่วย 
ค่าทาง
สถิติ 
เกณฑ์ก าหนดสูงสุด2/ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์ วิธีการตรวจสอบ 
1 2 3 4 5 
21.กัมมันตภาพรังสี 
(Radioactivity) 
-ค่ารังสีแอลฟา(Alpha) 
-ค่ารังสีเบตา(Beta) 
เบคเคอเรล/ล. - ธ 
0.1 
1.0 
- 
Gas-Chromatography 
22.สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์
ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด 
(Total Organochlorine 
Pesticides) 
ไมโครกรัม/ล. - ธ 
0.05 
- 
Gas-Chromatography 
23.ดีดีที (DDT) ไมโครกรัม/ล. - ธ 1.0 - Gas-Chromatography 
24.บีเอชซีชนิดแอลฟ่า 
(Alpha-BHC) 
ไมโครกรัม/ล. - ธ 
0.02 
- 
Gas-Chromatography 
25.ดิลดริน (Dieldrin) ไมโครกรัม/ล. - ธ 0.1 - Gas-Chromatography 
26.อัลดริน (Aldrin) ไมโครกรัม/ล. - ธ 0.1 - Gas-Chromatography 
27.เฮปตาคลอร์และเฮปตา
คลออีปอกไซด์ 
(Heptachor & 
Heptachlorepoxide) 
ไมโครกรัม/ล. - ธ 
0.2 
- 
Gas-Chromatography 
28.เอนดริน (Endrin) ไมโครกรัม/ล. - ธ ไม่สามารถตรวจพบได้ตาม 
วิธีการตรวจสอบที่ก าหนด 
- 
Gas-Chromatography 
หมายเหตุ : 1/ก าหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ าประเภทที่ 2-4 ส าหรับแหล่งน้ าประเภทที่ 1 ให้เป็นไปตามธรรมชาติ และแหล่ง
น้ า 
 ประเภทที่ 5 ไม่ก าหนดค่า  
 2/ ค่า DO เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ าสุด  
 ธ เป็นไปตามธรรมชาติ  
 ธ’อุณหภูมิของน้ าจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
 * น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลกิรัมต่อลิตร 
 ** น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    ซ องศาเซลเซียส  
 P 20 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 จากจ านวนตัวอย่างน้ าทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
 P 80 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 จากจ านวนตัวอย่างน้ าทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
 มก./ล. มลิลิกรัมต่อลิตร  
 MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number  
 วิธีการตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย Standard Methods for Examination of  
 Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association ,AWWA : American Water Works 
Association  
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 และ WPCF : Water Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกันก าหนด 
แหลง่ที่มา :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบั่่ัติส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหลง่น้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 
      ตารางที่ ข.2 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 
เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้ง วิธีวิเคราะห์ 
ก ข ค ง จ 
1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและ
ด่างของน้ า (pH Meter) 
2. บีโอดี (BOD) มก./ล. ไม่เกิน 
20 
ไม่เกิน 
30 
ไม่เกิน 
40 
ไม่เกิน 
50 
ไม่เกิน 
200 
ใช้วิธีการ Azide Modification ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือ
วิธีการอ่ืนที่คณะกรรมการ
ควบคุม 
มลพิษให้ความเห็นชอบ 
3.ปริมาณของแข็ง 
- ค่าสารแขวนลอย 
(Suspended Soilds) 
มก./ล. ไม่เกิน 
30 
ไม่เกิน 
40 
ไม่เกิน 
50 
ไม่เกิน 
50 
ไม่เกิน 60 กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว 
(Glass Fibre Filter Disc) 
- ค่าตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) 
มก./ล. ไม่เกิน 
0.5 
ไม่เกิน 
0.5 
ไม่เกิน 
0.5 
ไม่เกิน 
0.5 
- วิธีการกรวยอิมฮอฟ์ (Imhoff 
cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม 
ในเวลา 1 ชั่วโมง 
- ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solid) 
มก./ล. ไม่เกิน 
500* 
ไม่เกิน 
500* 
ไม่เกิน 
500* 
ไม่เกิน 
500* 
- ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 
องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง 
4. ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) มก./ล. ไม่เกิน 
1 
ไม่เกิน 1 ไม่เกิน 
3 
ไม่เกิน 4 - วิธีการไตเตรต (Titrate) 
5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ใน
รูป ที เค เอ็น (TKN) 
มก./ล. ไม่เกิน 
35 
ไม่เกิน 
35 
ไม่เกิน 
40 
ไม่เกิน 
40 
- วิธีการเจลดาห์ล (kjeldahl) 
6. น้ ามันและไขมัน (Fat , Oil 
and Grease) 
มก./ล. ไม่เกิน 
20 
ไม่เกิน 
20 
ไม่เกิน 
20 
ไม่เกิน 
20 
ไม่เกิน 
100 
วิธีการสกัดด้วยตัวท าละลาย 
แล้วแยกหาน้ าหนักของน้ ามัน
และไขมัน 
หมายเหตุ :  1. วิธีการตรวจสอบลักษณะน้ าทิ้งจากอาคารเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการ วิเคราะห์น้ าและน้ าเสียใน 
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association, 
AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ร่วมกันก าหนดไว้  
 *=เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ าตามปกติ 
2. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม  การระบายน้ าทิ้งจาก
อาคารบาง ประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 10 มกราคม 2537 ยกเลิก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ (ก/) 
 3. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสีย ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
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 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
 ควบคุมการปล่อยน้ าเสีย ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 10 มกราคม 2537 ยกเลิก ตามประกาศ 
 กระทรวงทรัพยากรฯ (ข/) 
แหล่งที่มา :  ก/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง  
 วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
 ข/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่
 จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสีย ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศ
 ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 
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ประวัติผู้เขียน 
 
นายธนาสิทธิ์  ด านิล เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 2519 ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 49/29  หมู่ที่ 6 
ต าบลหมื่นไวย อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองช่าง เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษา ระดับ
ประกาศวิชาชีพ(ปวช) ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสีมา  ระดับปริ่่าตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง) สถาบันราชภัฎ 
นครราชสีมา 
 
